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Bilag 3 – Fokusgruppe 1 
M1: Endnu en gang tusind tak fordi I ville komme, og, jeg vil være moderator, og, M2: med-1 
moderator. 2 
M2: Ja. 3 
M1: Og, øh, de andre vil sidde der og tage nogle notater undervejs hvis der er noget, der er noget vi 4 
glemmer, så vi kan huske det til sidst hvis det er. 5 
M2: Ja. 6 
M1: Øm og vi regner med at, øh, interviewet tager omkring 2 timer, øm, og i løbet af det kommer vi 7 
til at have nogle øvelser med nogle af de billeder I har set her og, ja, stille og roligt. 8 
M2: Ja, der ligger et par øvelser, de er sjove. 9 
M1: OG, vi skal snakke om, øh, vi skal snakke lidt om Facebook, brugen af Facebook, og så skal vi 10 
snakke lidt om Politiet, og så til sidst skal vi snakke om, øh, Facebook, eller Politiet på Facebook, at 11 
de bruger Facebook. Øm, og vi er uafhængige af Politiet, vi har slet ikke noget med Politiet at gøre, 12 
vi undersøger bare det her fænomen Facebook, øh, deres side der. ...Øm ja og der, det er et 13 
fokusgruppeinterview, så der er ikke nogle rigtige svar, der er ikke nogle forkerte svar, vi er bare 14 
interesserede i at høre jeres oplevelser, erfaringer, holdninger omkring de her emner som vi snakker 15 
om. Og det skal gerne være lidt hyggeligt, og vi smider nogle spørgsmål ud, vi har ikke alt for 16 
mange specifikke spørgsmål, så vi håber I vil tage bolden op og smide den lidt videre og få en lidt 17 
snak omkring 18 
M2: Meget gerne forhandle sådan hen over bordet eller sådan, ja, gerne få nogle diskussioner i 19 
gang. Yes. det var det ikke? 20 
M1: Ja. Det var vist det. 21 
M2: Så tror jeg vi har fortalt 22 
M1: Lidt om hvad der skal ske i dag. 23 
M2: Ja. 24 
M1: Og så vil vi gerne starte med en lille runde, hver enkelt, hvor vi lige får jeres stemmer at høre. 25 
M2: Faktisk hvis I vil starte, vi har lavet lidt navneskilte, vi tænkte at det var lidt nemmere for alle, 26 
hvis man gerne lige ville, øh, henvende sig til en, så kunne man lige huske navnet, hvis man nu ikke 27 
lige kunne huske det før. 28 
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[støj med navneskilte] 29 
M2: yes, sådan. Jeg ved ikke skal vi starte her ved dig, Casper, må vi det?  30 
Casper: Det må I godt. 31 
M2: Ja. 32 
Casper: Hvad skal jeg sige? [griner] 33 
M1: øm, vi kunne godt tænke os at høre, øm, Jeres navn, hvor gamle I er, og øh, hvad I laver, 34 
beskæftigelse. 35 
M2: Ja. 36 
M1: Bare sådan for at få en kort introduktion.  37 
Casper: Godt, men jeg hedder Casper, og jeg er 49 år gammel, og jeg er ansat i Gentofte Kommune, 38 
hvor jeg er Klima, Natur og Miljø chef, og det er sådan, myndighedsopgaver på natur- og 39 
miljøområdet, og så selvfølgelig vores klimaindsats, altså vores bæredygtighedsindsats, som ligger 40 
under mig. 41 
M1: Tak.  42 
M2: Ja. 43 
Carl: Og jeg hedder Carl, og jeg er 39 år, ansat et stykke tid endnu hos Nokia, som software tester. 44 
Og ja. 45 
M1: Ja, mange tak. 46 
Katrine: Jeg hedder Katrine, og er 47 år, og min mand og jeg driver et landbrug. 47 
Nanna: Jeg hedder Nanna, jeg er 49, og jeg er advokatsekretær. 48 
Knud: Knud, øh, nabo. [nogle griner] Jeg er ejendomsmægler, og, øh, 50 år.  49 
M1: Ja. 50 
Knud: Så jeg er for gammel, ik? 51 
[der grines] 52 
Knud: jeg troede man skulle være under 50. 53 
M2: Ej det var bare sådan cirka 54 
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Knud: Ja ja [griner] 55 
M1: Øm ja, så tager vi lige en ekstra runde, vi kunne have gjort det samtidigt, men 56 
M2: Ja.  57 
M1: Hvor at nu går vi i gang med øh emnet, Facebook. Og øh, først kunne vi godt tænke os at høre, 58 
hvad I bruger Facebook til, og hvor ofte I bruger det, hver især. 59 
Casper: Jeg har jo en Facebook-profil, og har haft det en årrække efterhånden, og brugt det til, 60 
forskellige ting, altså man har selvfølgelig sine venner, og så er der også en del grupper, som jeg er 61 
med i, min gamle idrætshøjskole. Øh, og så har vi lavet en lille familie gruppe [fniser]. Vi går og 62 
rydder op hjemme hos min far, øh, og vi kan jo ikke være der hele familien der samtidig og tage 63 
stilling til de her ting, og så tager vi nogle billeder af det og lægger op der hvor hvis der er nogle der 64 
vil have det så kan de skrive det derinde, og så sørger vi for at det bliver fordelt på den måde. Ehhh 65 
så er jeg politisk aktiv, og har haft lavet en politiker gruppe, hvor vi ligesom profilerer de ting som 66 
jeg står for. 67 
M1: Spændende. 68 
M2: Mmm. 69 
Casper: ja. 70 
Carl: Jeg bruger det, jeg bruger det dagligt, men jeg poster ikke så meget og jeg må indrømme at, 71 
jeg er, ..., anonym derinde, altså jeg, mit, at jeg har lavet mit navn lidt om fordi jeg bryder mig ikke 72 
om at der, der ligger for meget information om mig derude, øm, jeg følte mig nødtvunget til at 73 
oprette en profil, fordi jeg kunne se, at, at flere af mine venner brugte det, også til at invitere til for 74 
eksempel den årlige julefrokost eller noget, og så, ville jeg jo gerne deltage i den... Så. Det var af 75 
nød.  76 
M1: Ja. 77 
Katrine: Jamen, øh, jeg vil også sige at jeg logger på Facebook, dagligt, flere gange dagligt hvis der 78 
er mulighed for det, på iPhone og bruger det, socialt, til at have kontakter med gamle venner og 79 
veninder som jeg ikke haft i lang tid, og så har jeg, ligesom dig, nogle grupper, som egentlig var 80 
årsagen til det, at man kunne melde nogle ting ud og så var der mange der fik det at vide på en gang, 81 
øhm, så, jo, jeg synes jeg har stor glæde af det.  82 
Nanna: Ja, øh, jeg bruger det, og logger også på dagligt, og sådan nogle ting, men det er sådan lidt 83 
mere, jeg er ikke så avanceret endnu, [fniser], jeg er meget ny på det der, øhm, så, alt det der med 84 
grupper og sådan noget, jeg har vores, nogle venner, og familien og de der sådan ting, men jeg 85 
poster heller ikke så meget, det er sådan lidt sådan, bare sådan for lige at følge lidt med i hvad der 86 
sker rundt omkring os, og, ja. Men det kan være det bliver udvidet, det ved man aldrig [flere fnise] 87 
Men der, jeg har ikke haft behov for det, men jeg ved ikke når man sidder med en computer hele 88 
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dagen så kan det godt være man ikke har det samme behov for at være på, jeg ved det ikke, jeg er 89 
bare træt i hovedet af at se på sådan en skærm når jeg kommer hjem altså.  90 
Knud: Og jeg læser lidt på det en gang imellem, øhm, poster, det er når man selv sætter noget på, 91 
godt [flere fnise] der kan I bare se. 92 
Nanna: Han er endnu mere. 93 
Knud: Ja, jeg er måske 4 gange om måneden eller sådan noget lignende og har fundet ud af at det 94 
her med ”her er jeg” og, jeg er sammen med den og den, det er egentlig det eneste jeg bruger det til, 95 
og det er ganske sjældent jeg gør det. 96 
M2: Så du checker ind på en location? 97 
Knud: Hvad gør jeg? (Nanna: Ja.) 98 
[B griner]: Ok 99 
Knud: Jeg har min profil derinde, ik, øh, og der har jeg jo så det med, en masse venner, og der 100 
følger jeg lidt med i, hvad der sker rundt omkring. Ikke mere. Men det, jeg kan følge det bliver 101 
mere og mere, man kommer til at bruge det mere og mere fremover, det er der ingen tvivl om, så, 102 
øh, man skal være der. 103 
M2: Ja [griner] Yes. 104 
M1: Ja, øhm, bruger I det til for eksempel kommercielle, altså hvad synes I om, at der er sådan 105 
kommercielle sider, og, virksomheder, og... 106 
Casper: Altså vi bruger det på mit arbejde. 107 
M1: Ja? 108 
Casper: det..., altså i en kommunal verden der er det her med medborgerskab en meget central 109 
dagsorden i de her år med, og vi har forsøgt nogle initiativer hvor vi ville mobilisere nogle klima 110 
ambassadører, altså få nogle mennesker til at gå rundt og banke på døre hos andre og fortælle om 111 
klimarigtig adfærd, øh, og der kunne vi ligesom fornemme, at når vi kom som kommune med en 112 
dagsorden, som vi gerne ville have nogle til at gøre, så stejler de på et eller andet tidspunkt, 113 
frivillige er meget styrede af deres egne ønsker, og nu har vi så, forsøger vi med Facebook, faktisk 114 
som indgang, vi har lavet en Facebook-side, som hedder Gentofte Klima og Bæredygtighed, og der 115 
forsøger vi så at få folk ind, og så afkode nogle initiativer som de selv gerne vil, som vi så kan gå 116 
ind og understøtte så det bliver større på den måde, i stedet for det er vores ideer, som bliver det 117 
bærende. Og så kan det jo understøtte, at borgerne kommer i dialog med hinanden og finder 118 
hinanden derinde, på en meget nemmere måde end de ellers kunne. Så det bruger vi det. 119 
M1: Er der nogle af jer andre der bruger, altså kender, bruger det til sådan lidt... 120 
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Knud: [mumler] og jeg er egentlig heller ikke, øh, hvad hedder det, tilhænger af det, vil jeg sige. Jeg 121 
føler det mere som sådan et privat binde medie frem for at det bliver kommercielt, det, det ser jeg 122 
ikke som noget særlig interessant, så tror jeg sgu jeg bakker ud igen. Så bliver der alt, altså så bliver 123 
det alt for, for, tungt på sigt, det tror jeg det vil, det er slet ikke det jeg mener Facebook er, men 124 
altså, men det er der jo forskel på.  125 
Nanna: Det hele bliver også så (utydeligt ord) altså selvfølgelig, det kan godt være man lyder lidt 126 
halv gammel, det er vi jo også må vi jo godt være når vi er 50, men altså det er blevet sådan så man, 127 
altså alt det foregår, man logger ind og man, øh, kommenterer, altså det der hvor man får en åben 128 
dialog, altså man sidder nærmest bare og skriver ind til en skærm og jeg ved, jeg siger til mine egne 129 
børn, når man sender en sms, det er ikke skide smart, det er altså smartere du står over for en og 130 
siger ”jeg synes du er en stor idiot”. I stedet for at skrive det på en, altså på skrift fordi, der er 131 
mange gang det der, du får ikke tonen med, du får ikke, altså, lynhurtigt blive misforstået, det 132 
skrevne sprog, det kan, altså det kan være lidt farligt, ik? Fordi man får formidlet noget på en måske 133 
forkert måde fordi man har brugt et forkert ord (Knud: mmm) Altså og, altså man kan meget hurtigt 134 
komme ud på dybt vand og så er, så er der langt ind. Altså det er bare sådan, jeg synes der er, det er 135 
lidt ærgerligt at det hele bliver sådan så man ikke har mulighed for at, at lægge de der toner og, 136 
altså, du kan også stå og sige til en hun er en grim kælling med smil i øjnene og så, så bliver hun 137 
ikke ked af det, men hvis du sender hende en sms og skriver jamen så, altså, eller skriver det på 138 
Facebook, eller. Det er jo det samme alt det der med mobberi over Facebook altså det er meget tit 139 
det der skrevne sprog og det. 140 
Katrine: Ja der kan man sige på Facebook, altså der har du som forældre selvfølgelig, hvis du er ven 141 
med dine børn, ik? 142 
Nanna: Ja det har man så ikke hvis man har børn på 15 år som ikke vil være venner fordi er lidt 143 
pinligt. 144 
Katrine: Men jeg vil sige der vil så være nogle andre voksne fordi der er det næsten værre når det er 145 
sms’er fordi det er envejskommunikation, ik? 146 
Nanna: Ja det er rigtigt. (Knud: mmm) 147 
Katrine: På Facebook vil der være nogle der måske opdager det, ik, altså. Det, det synes jeg 148 
generelt, altså at det kommercielt det synes jeg egentlig også er ok, det bruger jeg i hvert fald også, 149 
og ser det ikke som noget dårligt, tvært imod, så ser jeg det som noget godt altså, øh, jeg synes det 150 
rammer bredt, og jeg synes jo man vælger jo lidt selv til og fra hvad man vil lægge ud, og også hvad 151 
man vil lægge ud af sig selv, og der er mange muligheder for at man kan låse og lukke så folk ikke 152 
kan se alt muligt mærkeligt, så det synes jeg, men det kræver at man lige sætter sig lidt ind i det 153 
(Knud: ja) og bruger lidt tid på det og øh. Og så kan man, synes jeg også det kommer meget an på 154 
hvilket job man har, fordi jeg kan godt se at hvis jeg havde været i en anden situation end det at 155 
være selvstændig i dag så kan det godt være jeg havde valgt ikke at have en Facebook profil, at øh, 156 
hvis man sidder i en eller anden stilling så ville jeg måske, altså, men igen det der med at folk 157 
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lægger billeder ud af sig selv hvor de er på bikiniferie og sådan noget, ik, hvor jeg synes jamen 158 
altså, det, det kan jeg simpelthen, det kan jeg ikke se man kan bruge sådan et sted til, så ville jeg 159 
have to Facebook profiler, måske, ik. (Knud: mmm) Altså hvis man skal bruge det begge veje rundt, 160 
ik. Men jeg synes det er et valg man selv tager, og man må godt tænke sig lidt om og det skal man 161 
også lige (Nanna: ja ja) men det kan man være mere bekymret for med de unge mennesker, men jeg 162 
synes måske alligevel, jeg kan godt se forældrene kan ikke, ikke, jeg oplevede en, netop sådan en 163 
dialog, forleden dag (Nanna: ja) med en ung pige, som, hvor de skrev nogle ting, hvor jeg tænkte 164 
det er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke rigtigt, at, jeg var nødt til at følge den, ikke, fordi jeg 165 
tænkte, det her det er sjovt og ballade, det var det ikke, det var ramme alvor. Og så tænkte jeg på et 166 
eller andet tidspunkt så må der være nogle forældre eller noget, der må være nogle voksne der går 167 
ind, øhm, jeg var nødt til at gå ind og kigge på den profil og se om der var voksne på, det var der, og 168 
så tænkte jeg jamen ok, jeg kender ikke, jeg var ikke så tæt på vedkommende så jeg kunne blande 169 
mig i det vel? Men der tænkte jeg på, altså hvis det var en jeg var tættere på så ville jeg da gøre et 170 
eller andet hvis man ser at det går helt, af, af ged sådan noget ik? [mmm] 171 
M1: Ja? 172 
Casper: Men det med den kommercielle del det kommer også meget an på hvordan man (utydeligt 173 
ord) og hvis det bliver sådan meget reklame orienteret så kommer der jo til at ske det samme som 174 
med fjernsynet, så kommer folk til at zappe videre. [mmm, ja] så er man ikke en del af den gruppe. 175 
Ovre i USA er det meget brugt, jeg hørte at der var, hvad hedder det, en gut som havde lavet en 176 
gruppe omkring fiskeudstyr. Og øh, der var afsindig mange der var interesseret i det, og det fandt en 177 
eller anden fiskeudstyrsproducent ud af, og så ville de gerne købe hans hjemmeside, eller sponsere 178 
den, og det var han så ikke interesseret i. og så havde de så gjort det at de havde fulgt med derinde 179 
og fundet ud af hvem var så de mest 10-20 aktive af dem her, og så giver de dem gratis udstyr, fordi 180 
de videoer der så bliver lagt op og sådan noget, det er jo så deres udstyr som her bliver vist. Øh, det 181 
var jo en skide nem måde at komme ud til rigtig mange interesserede på (Katrine: Ja). Så det sniger 182 
sig ind på alle mulige spændende måder. 183 
Knud: mmm 184 
M1: hvad tænker I om at virksomheder bruger det på den måde? 185 
Casper: På den måde? Altså det synes jeg sådan set egentlig er ok, det er jo det samme (katrine: ja) 186 
hvis man ser de gamle Olsen-bande film, så er det jo også nogle bestemte øl de drikker [der fnises], 187 
det er jo i princippet det samme, ik? 188 
Katrine: Det synes jeg også er ok, altså fuldstændigt. Der synes jeg igen selv man, man, altså du får 189 
sådan et tilbud så er du jo godt klar over hvad det handler om så må man tænke over det, ik også? 190 
Og det er jo det samme som hvis du ser en hvilken som helst reklame, altså, så må man jo også 191 
tænke, bag om det synes jeg, ik? (Casper: ja.) 192 
Knud: Jeg tror også, det er jo bare et medie som man skal lære at (Katrine: Ja) acceptere. 193 
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Katrine: Ja det er kommet for at blive, ik? 194 
Knud: Jo jo og det er jo det det er ik, og så, der er jo nogle ting man kan lide ved det og der er nogle 195 
ting man ikke kan lide ved det, ik, altså. 196 
Nanna: Og jeg tror også den yngre del, som jo nærmest er flasket op med det her, de, de er lidt, altså 197 
vi andre er jo lidt mere, øh, ja, det ved jeg ikke (Knud: tilbageholdende) konservative, for at sige det 198 
mildt, ik [fniser] altså man er, det er sgu blevet så, nu kan man fandeme ikke engang ringe til en 199 
bank og tale med en, vel? Man får sådan en eller anden maskine hele tiden, tryk 4 og tryk 8, og tryk 200 
(utydeligt ord) og altså man ”SÅ TAG DOG DEN TELEFON” for pokker ik altså [Katrine griner]. 201 
Hvor man altså, og det er nok bare fordi man er, man har levet i en anden tidsalder [ja, mmm] hvor 202 
man har været mere, hvor der har været flere folk omkring, at det hele ikke var, maskiner, ik, altså? 203 
(Katrine: Jo) Men altså jeg kan da godt se på at det er det der bliver (utydeligt ord: tendensen?) det 204 
er jo bare et spørgsmål om at man skal ligesom, have slugt den der kamel, ik? Den er stor, men, øh, 205 
tager den bid for bid, så... 206 
M2: Altså så du synes det er blevet et uundgåeligt medie... 207 
Nanna: Ja, altså så man er jo bare nødt til at komme i gang og så, men det er ikke lige så naturligt 208 
for vores aldersgruppe som det er for, altså, jeg kan jo se med pigerne og det, er jo, det er jo altså... 209 
Katrine: Jeg tror også vores aldersgruppe så det der med Facebook, enten så er man på, eller også er 210 
man absolut ikke på, altså der er ikke sådan en mellemvej. Vel, altså at man sådan, og det er som 211 
regel dem der ikke er på de har også en eller anden mening om det hvor at, de er jo ligesom nødt til 212 
at prøve det før at de ligesom kan udtale sig om hvad det er de vælger fra, ik? (Knud: mmm) Men at 213 
det bare er pest eller cholera og det bare er noget skod, altså. 214 
Nanna: Alle de der ekstra grupper, og, altså den der gruppe du snakkede om I lægger ind fra 215 
kommunen, jeg ville ikke ane hvad jeg skulle gøre for at finde den, altså. (Casper: nej.) Fordi det er 216 
ikke den måde jeg bruger, øh, altså så langt er jeg slet ikke nået i min Facebook verden, altså jeg, 217 
der er en der spørger om jeg vil være ven, så tænker jeg ok, kender jeg vedkommende, hvor langt 218 
ude er det, så siger jeg ja eller nej, og længere er jeg ikke, vel, altså? Så der går ligesom lidt længere 219 
tid før man. 220 
Casper: Altså det er jo selvfølgelig så ser man at ens venner de, øh, like’er et eller andet, ik? Og så 221 
gør man måske det samme, og ellers så er det jo at vi, øh, deler små løbesedler ud til vores 222 
arrangementer hvor folk kommer eller skriver om det i vores månedsomdelte (Nanna: ja ok) 223 
informationsavis og sådan ik? (Nanna: Ja fordi jeg tænkte) fordi man er nødt til at henvende sig der 224 
hvor, altså der hvor folk er (Katrine?: ja) Altså på nuværende tidspunkt så de opdager at det findes, 225 
øh, det gør de ikke af sig selv. 226 
Nanna: Nåh ok jeg troede bare at [alle griner] 227 
Casper: det gør de ikke. 228 
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Katrine: Det er alle steder, jeg var ovre og købe blomster i dag, ovre på planteskolen, og så ”Ej er 229 
du ven med os på Facebook?”. Jeg tænkte også, blomsterhandleren, det havde jeg ikke lige, ”her du 230 
får lige, så kan du like os på Facebook, så får du opdateringer” Ok, jamen nåh ja [alle griner] 231 
Knud: Jamen, hvad pokker skal du bruge det til? Like eller ikke like (Katrine: jamen der har også 232 
været alle mulige ting jeg ikke må gå glip af jo [fniser]). 233 
Casper: Jamen hvis du nu liker vores hjemmeside, så hver gang vi laver et opslag, det kan være at vi 234 
har, øh, haft et arrangement om (Knud: Nåh, så hænge jeg på den?) [alle griner] så kommer det op 235 
til dig så (Katrine: så skal du komme [fniser]) (Knud: Nåh, så får jeg det at vide, ok, nåh) Øh, og så 236 
når der er en borger som ved et eller andet, om en eller anden anden hjemmeside, det slår han så op, 237 
på væggen (Knud: ja) på den der gruppe, så kan alle de andre borgere se det fordi de får det. 238 
Knud: Hvis man en gang har liket, så hænger man der?  239 
Casper: Nja, du kan jo unlike hvis du vil. 240 
Katrine: Du behøver jo ikke at deltage i de ting. 241 
Knud: Ok nåh nej, der er jeg bare slet ikke nået til så.  242 
[der grines] 243 
Nanna: I kan godt se, der er langt, virkelig fra. 244 
Katrine: Men nogle gange er det også, blandt andet kommer der et VM halvmaraton til Danmark i 245 
2014, 15, nu kan jeg ikke huske det, nå (Knud: mmm) det er sindssygt svært at få numre, og så hvis 246 
man liker dem på deres hjemmeside, så får du lov at melde dig til før de andre. Ligesom der kan 247 
være udsalg et eller andet sted, og så hvis du så liker dem på Facebook, så får du også lov at handle 248 
før de andre. Det er jo sådan lidt det der som med fiskeudstyret (Knud: ja, ok) 249 
[alle griner] 250 
Katrine: Det er lidt ligesom det der rabat kort vi alle sammen render rundt med i pungen, ik? Man 251 
handler i en eller anden butik, og så bliver man medlem af en eller anden klub, og til sidst så har 252 
man simpelthen så mange af de der kort nede i pungen, ik, fordi man skal have det der kundeklub til 253 
ene og det andet og det tredie og det fjerde. (Knud: mmm) ik? Og det er lidt det samme på 254 
Facebook (Knud: ja) hvis du, er du medlem af vores kundeklub på Facebook, så, ok, så får du 10%. 255 
(Knud: ok) 256 
M1: Der er mange forskellige brug (Katrine: Ja) 257 
M1: Øhm hvad tænker I om sådan noget med myndigheder der er på Facebook? Fx skat eller en 258 
kommune? [alle griner] 259 
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Casper: det er jo genialt 260 
M2: der var lidt en personlig erfaring 261 
Casper: Altså det er jo den nye måde at komme i kontakt med borgerne på og de næste generationer 262 
på (Katrine: ja) Det som man skal være opmærksom på tror jeg, det er at hvis det skal, vi kobler 263 
mellem vores Facebook-side og så hjemmesiden. Og hjemmesiden er god til at have alle vores 264 
strategier og sådan noget mere tungt stof liggende, øh, og som, øh, ligger der måske i hele og halve 265 
år, hvor Facebook er meget bedre til at det her med de aktuelle ting der sker nu og her (Katrine: ja) 266 
øh, der kan vi smide dem ud, og så kan alle få det hurtigt at vide, uden at de selv skal finde på at gå 267 
ind på hjemmesiden, fordi (Katrine: Linker du ikke bare til hjemmesiden? Det synes jeg nemlig er 268 
en god) Jo så linker de nemlig til hinanden, ik?  269 
Katrine: Så kan man læse dybere, man kan lige få en teaser om det, og så kan man linke sig videre. 270 
Casper: Ja (Katrine: ja) og det er vigtigt at vide, hvad de to medier egentlig, øh, kan i forhold til 271 
hinanden. (Knud: mmm) Og så skal man også være opmærksom på, at når man kommunikerer på 272 
Facebook, så skal man ikke spekulere alt for meget i at man måske kommunikerer til nogle yngre 273 
mennesker og så forsøge at få en eller anden påtaget smart kommunikationsform som rammer ved 274 
siden af. Man har jo også set nogle reklamer, hvor at der er nogle der forsøger at have en eller anden 275 
ung jargon, og det altså, forget it, det kommer til at virke latterligt. Simpelthen, man skal stadigvæk 276 
være seriøs. Det er i hvert fald vores oplevelse. [mmm] 277 
M2: Hvad synes I andre? Myndigheder på Facebook? 278 
Nanna: jamen altså. 279 
Knud: Jeg er ikke nået dertil, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til og, men øh 280 
det kommer jo i dag, altså på et eller andet tidspunkt så er det der, ik, og så øh, eller jeg ved det er 281 
der men en dag så har man, så begynder man at bruge det selv ik. Men øh det er altså ikke noget der 282 
ligger lige for, for mig. Det er det ikke. 283 
Nanna: Nej, jeg er også. stadigvæk 284 
Katrine: Jeg tror jeg ville se nogle ting som jeg ellers ville overse eller fordi jeg ikke har tid til at 285 
læse avisen, jeg kan meget hurtigt altså de nye opdateringer der er på Facebook det kan du løbe 286 
igennem på 2 minutter og så kan du lynhurtigt se, hov det vil jeg gerne se mere om og så er der så et 287 
link videre til, måske, en artikel i en avis eller et eller andet. Så jeg tror jeg får set noget jeg ellers 288 
ikke ville have set. (Nanna: ja, det tror jeg du har ret i) får større information. (Nanna: ja ved at man 289 
får de der highlights) Ja at man lige kører det igennem, ja.  290 
M1: Jeg tænkte, nu vi så sidder og snakker om det, hvad betyder det for jer, når I liker en side på 291 
Facebook? (Casper: betyder for os?) Ja, altså. (Casper: Signalmæssigt) Ja  292 
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Casper: Ja, altså det gør man jo, når man liker nogle bestemte ting, fordi det er med til at understøtte 293 
den personlighedsprofil man har. Hvis man viser, hvem man er ved de ting, ik. Altså der har også 294 
været sådan en med et eller andet, hvad var det, 100.000 som skulle øh, støtte at Pia Kjærsgård fik 295 
en eller anden sum penge for at rejse hjem [alle griner] der er jo alle mulige mystiske grupper, ik 296 
(Knud: Ja) Og der sender man jo et kæmpe signal, for det vil jo aldrig ske, så det er mere ja, det 297 
politiske i det, ik? (Knud: mmm) 298 
Katrine: Det havde jeg egentlig ikke tænkt over. (Casper: Det havde du ikke tænkt over?) Nej, men 299 
meget sjovt fordi jeg ser jo de andre liker, (Casper: ja) og der tænker jeg sommetider over et eller 300 
andet. Men jeg havde egentlig ikke tænkt over signalværdien, det skal jeg gøre lidt mere tror jeg. 301 
[alle griner] De ting jeg har liket tænker man, ups! Ja, men det er selvfølgelig rigtigt, for det er jo 302 
sådan jeg tænker når de andre gør det.  303 
Casper: Ja for man skal jo vide hvis man for eksempel søger et job, øh, (Katrine: Præcis) så kan 304 
arbejdspladsen meget nemt finde på at gå ind og checke din profil (Katrine: ja, ja) Og hvordan er 305 
man egentlig (Katrine: ja) når man ikke lige er til samtale, ik? [griner] 306 
Katrine: Ja og så er det så jeg siger, jeg er ikke sikker på jeg overhovedet ville turde og have en 307 
Facebook profil hvis det var sådan jeg var, hvis jeg var jobsøgende på den måde, det tror jeg ikke. 308 
Det tror jeg faktisk ikke jeg turde. For der kan jeg godt følge dig. (Knud: mmm) Netop hvis der så, 309 
altså kommer en masse mærkelige billeder frem ik, hvor man tænker jamen, hallo, altså. Det er jo 310 
ikke det, altså en ting er ens arbejde, og en anden ting er at man netop har sommerferier og sådan 311 
noget, ik. Det hører ikke sammen, og hvis de så gør det som det første, og det tror jeg de gør, hvis 312 
du søger job. 313 
Casper: nåh men jeg tror, det kommer selvfølgelig an på hvad niveau det er på (Katrine: ja) men det 314 
kan man meget nemt risikere. (Katrine: men det kan man vælge fra) Men har du, det har jeg fundet 315 
ud af, man bestemmer jo selv hvad man lægger ud (Katrine: ja) Jeg har det egentlig sådan lidt 316 
(utydeligt ord) og man kan sige hvis de går derind og kigger og man bliver taget, så har de jo taget 317 
den man er (Katrine: ja) og så kan man så være den man er, så øh.  318 
Nanna: ja man skal selvfølgelig stå ved det man lægger på (katrine: Ja, men det er rigtigt) længere 319 
er den jo ikke altså (Katrine: Næh) man skal bare. 320 
Knud: Men det er jo også et spørgsmål om hvad man liker, altså at man ikke bare, tænk hvis man 321 
kom til at trykke på like på Brøndby for eksempel [alle griner] 322 
Casper: Så ville der være mange jobmuligheder der røg der [alle griner] 323 
Knud: Ej, spøg til side, men øh, jeg vil, altså, kan alle gå ind og se ens profil? Det, det troede jeg da 324 
ikke man kunne, nu sagde du at jobsøgning der kan  325 
Casper: det bestemmer man jo selv hvor stor adgang dem der ikke er dine venner har til (Katrine: 326 
alle kan se dit billede) de kan se dit billede og så nogle overordnede informationer 327 
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Knud: ja for det er jo, det, de kan jo ikke gå ind og se alle de ting du liker for eksempel, som du 328 
siger der. Så på den måde kan de vel ikke gå ind og øh, og snage så meget i (Casper: det er jo sådan 329 
set rigtigt nok. Jeg har så min helt åben) [der grines]  330 
M2: det kommer jo selvfølgelig an på hvor åben du har din profil.  331 
Knud: Ok, og det har jeg så ikke forstand på. (Katrine: så har du den åben, du skal gøre noget aktivt 332 
for at lukke den) 333 
Nanna: Nej det har han ikke, for han har sine, de store tøser har været inde og lukke [der grines i 334 
baggrunden] vi er kun dem der er venner på vores, ikke vores venners venner (Katrine: nej) de kan 335 
ikke se, vi er stoppet inden den der første linje ik. 336 
Katrine: Og det kan man sige, allerede der, det er forkert, det burde være sådan så man selv lukkede 337 
op, at man ikke skal starte med at lukke, ik? (Nanna: ja) (Knud: Jo) Ja når man starter som ny så 338 
kunne man ligesom lære lidt om det og så (Knud: ja) kunne man finde ud af at åbne op når man. 339 
Nanna: Der har vi jo så heldigvis, nogle tøser der kan hjælpe (katrine: ja) os lidt, så sidder de der... 340 
(slår sig på panden) (Katrine: det gør de vel allevegne) [der grines] 341 
Knud: Men altså, det er jo meget, sjovt at være på lige nu, og på et tidspunkt så bliver det jo så mere 342 
alvorligt hvor man, går lidt i dybden med det og finder ud af, hvad er det egentlig for noget. Der er 343 
det bare, man kommer til på et tidspunkt og skal bruge det, tror jeg. Jeg ved ikke hvor mange år der 344 
går, eller om det er år vi taler, jeg aner det ikke. 345 
Nanna: eller om det er på vej ud, for det synes jeg da jeg har hørt (Knud: nåh?) at Facebook faktisk 346 
var på vej ud og var ved at bliver overtaget nærmest af øh Twitter og hvad de så ellers hedder, aner 347 
ikke hvad de der går ud på men jeg har bare hørt det. Twitter er, jeg lægger lige et tweet og noget og 348 
sådan, åh nej, men så stopper den også der. Men de snakkede om at Facebook den ligesom var, øh, 349 
på nedtoning i forhold til de andre. (Knud: jeg ved det ikke) Om det så bare er nyhedens interesse, 350 
det ved jeg ikke.  351 
Casper: Altså jeg aner heller ikke rigtigt med Twitter, men jeg tror det er hurtigere og nemmere i 352 
princippet, men, og kortere ting, man smider ud og sådan mere aktualitets øh værdi i det. Men det 353 
der med anvendelsen af Facebook, jeg tror også der har været sådan en bølge i det, hvis man går en 354 
tre-fire år tilbage, så var det at have mange venner, det var status (Katrine: mmm, ja) alle havde alle 355 
mulige fjernt, men jo større tallet var jo bedre var det sådan set, men det går den anden vej nu. Øh, 356 
at man begrænser sin til gængelighed en smule. 357 
Knud: det er kun politikerne der stadig (Casper: ja der gælder det bare om at blive ven med alt!) 358 
M2: Men når I liker noget, føler I så, at I har et tilhørsforhold til den organisation eller myndighed 359 
eller virksomhed eller ting I liker? Eller er det kun for at vise udadtil, hvem man er? Føler I at I 360 
(Katrine: Jeg tænker slet ikke nok over det her kan jeg godt høre) 361 
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Katrine: Men det kommer vel an på hvad man liker. Altså. ... 362 
Casper: Jeg har nemlig været igennem noget af det samme, med øh, hvis jeg så at nogle af mine 363 
venner der likede et eller andet, ej det var sgu da meget skægt (dich) så likede jeg også det, og så 364 
lige pludselig så havde man jo liket 75 (Katerine: Ja) ting, og det er der så ryddet op i, og sorteret i, 365 
også fordi det kommer jo op [griner] på ens væg eller hvad fanden det er altså, statusopdatering, og 366 
så drukner man jo i alt muligt (Knud: Ja) uinteressant (Katrine: Ja)  367 
Knud: jeg var ikke klar over at man kunne fjerne det igen. 368 
Casper: Jo det kan man sagtens, det er lige så nemt som at vælge det til.  369 
Katrine: De er jo også hurtige til at man skal like et eller andet, og så vinder du et eller andet, ik? 370 
Og så, wut, så er du røget på en eller anden side, det kunne jeg nok godt været kommet til at hoppe 371 
på. Hov, man kan vinde et eller andet, og så klikker man på et eller andet og så pludselig står der alt 372 
muligt mærkeligt som man egentlig ikke har noget forhold til andet end at det er et sjovt billede 373 
man har set, ik. Så det tror jeg også man skal være lidt mere, jeg skal gå hjem og rydde lidt op i det i 374 
hvert fald (Knud: mmm) 375 
[Pause] 376 
M1: skal vi gå videre? 377 
M2: Er der noget specielt der fanger Jeres interesse når I er på Facebook? Altså hvad kan I godt lide 378 
at se og hvad kan I ikke lide at se når I går på? 379 
Casper: altså jeg synes jo faktisk de der højskolevenner som jeg har fundet derigennem det er jo 30 380 
år siden jeg gik der, at det er meget hyggeligt at se hvor de er i deres liv nu, og hvad de laver med 381 
deres familie og hvad de, deres børn er optaget på balletskolen eller et eller andet, øh, det det er 382 
faktisk rigtigt hyggeligt synes jeg.  383 
Knud: Jeg tror også mest jeg bruger det til det, til at følge med i de venner man nu har sagt ok til, se 384 
hvad der sker der, og det er jo nogen, nogle af dem er nogle jeg aldrig taler med mere, gamle 385 
håndboldkammerater der ligger 20 år tilbage, ik? Nåh er han også begyndt at spille golf, og nåh der. 386 
Og sådan nogle ting der, nåh nu er konen skiftet ud med en yngre model, eller hvad der nu sker, 387 
altså det er jo, det er jo egentlig bare for underholdningens skyld tror jeg, jeg bruger det ikke til 388 
andet.  389 
Carl: Ja, det er det også for mig, så det er, øhm, gamle venners opdateringer som er sådan lidt mere 390 
spændende end at de lige står i Rødovre Centrum. [fniser i baggrunden] øhm det er sådan, de større 391 
ting, fra langt tilbage.  392 
M1: Ja. Skal vi øh, gå videre til at snakke lidt om Politiet?  393 
M2: Ja, det tror jeg (Knud: Uhh ha) er en god ide. 394 
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M1: Øhm, vi vil starte med (Knud: har du noget sukker? Og en teske?) øhm vi skal starte med at 395 
øhm lave en billedøvelse, hvor at vi søger svar på, hvad I forbinder med Politiet? Vi har lagt 396 
billeder ud over det hele, og så vil vi gerne bede jer om hver især at vælge 3 billeder, I får ca 5 397 
minutter til at kigge dem alle sammen igennem og vælge ud, ligesom hvilke billeder der er Politiet 398 
for Jer. Og så skal I gerne kunne forklare os lidt ud fra de billeder, når I kommer tilbage til bordet. 399 
Knud: Ok, vælge tre billeder hver. 400 
M2+M1: Yes 401 
[skramlen, baggrundsstøj og småsnak mens informanterne vælger billeder fra ca 28:30 til 32:40] 402 
M1: der ligger nogen her, og så ligger den nogen her ovre 403 
[småsnak] 404 
Knud: Jeg kunne godt tænke mig et billede af en blå varevogn  405 
M2: Hvis der er noget, som I sådan … altså som I tænker på i forbindelse med politiet, men som I 406 
ikke kan se repræsenteret i nogen af billederne, så kan I også bare fortælle om det. Det må I også 407 
gerne. Men sådan tre ting i hvert fald. 408 
[Billeder bliver valgt, og kage samt pizza roses] 409 
M2: Ja… I har alle sammen fundet tre billeder?  410 
Alle: Uhm. 411 
M2: Super. 412 
[Knud spørger efter en teske og M2: hjælper ham. En kort pause opstår] 413 
M2: Ja… Øhhm vi kunne godt tænke os, at I lige fortæller lidt om de billeder, I har valgt, til 414 
hinanden. Så vi tænker vi tager en runde igen, og hvis I så lige viser de andre billederne mens I 415 
fortæller hvad I øh… Hvorfor I har taget det billede eller hvad I mener med det. Skal vi starte hos 416 
dig igen, Casper? 417 
Casper: Jamen det kan vi godt. For mig der er… politiet det er jo den udøvende magt. Det er 418 
Folketinget, der laver reglerne, og politiet de skal så ligesom sørge for, at de bliver overholdt. Og så 419 
har vi selvfølgelig retssystemet, som er den dømmende… magt og øh… Det administrerer politiet 420 
jo på forskellige måder… Dels så er der jo noget forebyggende arbejde, hvor de forsøger at 421 
formidle til borgere og her er det nogle børn som lærer at cykle ordentligt [viser billede]… øh det er 422 
jo sådan den afslappede del af det… når de formidler reglerne kan man sige. Og sørger for at øhh… 423 
loven bliver opretholdt ved at gøre en forebyggende indsats. Men de er jo også… sådan mere 424 
indsatsagtig karakter [viser billede], når der er demonstrationer eller lignende og tingene kører op i 425 
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en spids så skal de også forsøge at holde styr… øh hvad hedder det på den slags. Det kan jo være 426 
(utydeligt 33:50) og det kan være svært og det er heller ikke altid måske at det lykkes… øh helt som 427 
det skulle. Det er i hvert fald ikke nogen nem opgave. Men… alting er jo sådan, at der er en vis 428 
mængde ressourcer til at øh løfte opgaven og de kan jo ikke være alle steder… Så derfor er der jo 429 
også en indsats som handler om at prøve at få os til at hjælpe hinanden [viser billede], med at passe 430 
på… hvad hedder det f.eks. vores værdier i hjemmene… Og det er jo noget som de så også arbejder 431 
på at vi kan gøre, så alle hjælper. Så det var det. 432 
M2:, M1: Uhm. 433 
Carl: Jeg har taget den her [viser billede] som et symbol på patruljering… lidt opsøgende arbejde. 434 
Og øhh… holde øje med at… ting sker som de gør og… der er ikke nogen, der laver for meget 435 
ballade. Og den her [viser billede] for at… ja for at få fanget nogle forbrydere, hvis der er nogen 436 
der… alligevel laver lidt ballade, så få fat i dem og… tale dem til rette. Og så også noget assistance 437 
ved f.eks. ulykker eller andre ting [viser billede], hvor det ikke behøver være… ulovligheder. 438 
M1: Uhm. Ja. 439 
Katrine: Jeg har taget denne her [viser billede] for synligheden… politiet, jeg synes godt de kunne 440 
være lidt mere synlige ude i vores hverdag. Nu har de lige taget de ridende politi væk, det synes jeg 441 
er rigtigt dårligt. Øhmm… Jeg kan godt lide at se dem, og jeg kan måske kæde det lidt sammen med 442 
den her jeg har [viser billede], fordi jeg ser dem lidt som at øhm… De passer lidt på de svage ude i 443 
samfundet. Og det er altså nemmere, når man er der. Men det bliver måske en lille smule ødelagt af 444 
det her [viser billede]… for det er det, som deres arbejdsmængde er, synes jeg. Og måske jeg også 445 
tænker lidt, jeg er sikker på der sidder nogle derinde og råber og brokker sig over at øh… de er 446 
sejlet den forkerte vej, og det synes jeg generelt er politiet. Når de gør et eller andet, så bliver de 447 
høvlet ned og skal igennem alverdens retssager hvis de har… forsvaret sig eller et eller andet. Det 448 
kan jeg blive rigtig gal over. 449 
M1: Uhm. 450 
Nanna: Jamen øh jeg har også… Jeg har taget sådan et [viser billede], det sådan også en form for 451 
noget demonstration, hvor de både holder ro og orden og… altså, de er der synligt uden de behøver 452 
at… gøre noget. Bare sådan så det… alt foregår stille og roligt. Og så er der deres små… [griner, 453 
andre griner også, en siger noget utydeligt 36:15]… små fotografier. De er enormt dårlige fotografer 454 
skulle jeg hilse og sige [andre griner] men øh… de er der, og det er jo selvfølgelig også, det er 455 
præventivt øh… og det er jo fint… og… de der sms-kæder, der er lavet og sådan noget, dem… det 456 
synes jeg er fint, og det synes politiet åbenbart også, fordi det har jo den rigtige virkning… folk 457 
sætter farten ned, ikke? Altså når de ved at der er en… at der kører sådan en… sms-kæde rundt, 458 
”hej der er patruljering der, sæt farten ned”, så gør vi det, altså… det er jo fantastisk hvad en sms 459 
den gør, ikke? Og hjælpe politiet igen… Øhm og så… Ja… [viser billede] i dagens Danmark, hvor 460 
at de åndssvage knive, og man ikke kan gå nogen steder uden at… jeg synes at det er jo synd for 461 
politiet at de… Som Katrine også sagde, at de bliver høvlet ned når de… begynder og, altså når de 462 
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tager fat, altså for ligesom at sige ”det her, det er bare ikke i orden”, så bliver der råbt og skreget om 463 
at de har overtrådt nogle… grænser og man skal også have lov og… hvis folk opfører sig ordentligt, 464 
så er der jo ingen grund til at gå til dem, altså… hvis de bare følger med, så, og har rent mel i posen, 465 
så er der jo ikke noget, altså… Ja. 466 
M2: Må jeg lige hurtigt spørge ind, da du snakkede om sms-kæden, var det den sms-ordning der 467 
hedder Tryg Politi, du tænkte på eller hvordan…?  468 
Nanna: Der har bare været noget i radioen jeg har hørt, hvor flere de siger der er… også på 469 
Facebook og sådan noget, hvor jeg ser, der kører også så nogle ”der er fotofælder på øhh…” (nogen 470 
siger noget utydeligt 37:46, M2: svarer ja), så det er på sms og fotofælder (M2:: okay)… og 471 
Facebook. 472 
M2: Ja. 473 
Katrine: Det kendte jeg ikke. Det vil jeg godt være med til [flere griner]. 474 
Knud: Jamen jeg ved ikke om det er en kæde… men jeg har sådan, jeg får sms oppe i Frederiksværk 475 
hvor jeg kører som ejendomsmægler (Katrine: hvis der er fartfælder?) (Nanna: ja så giver man 476 
hinanden) ja der får fra øh (Nanna: eller hvad man skal sige [griner])… de ryger sådan rundt (flere 477 
taler i munder på hinanden, utydeligt 38:10) (Casper: der kører sådan noget sms hvor man advarer 478 
hinanden mod politiet) ja ja lige præcis (Casper: der er noget andet sms, hvor politiet (flere taler i 479 
munden på hinanden 38:16) sender ud), ja det her det er bare rent privat (flere taler i munden på 480 
hinanden) (Katrine: (utydeligt) de er faktisk lynhurtige til at sende de andre ud). Men de holder jo 481 
altid samme steder, og det er jo præventivt for jeg kører aldrig for stærkt de steder hvor de 482 
normalvis holder. Og holder de der, så sender jeg lige en sms videre så jeg har dem… nærmest 483 
kodet ind i min telefon så… ”de er ved bageren” eller ”de er oppe ved hallen” eller hvor de er og så 484 
ned til min kollega på kontoret. Han sender så en gruppe rundt til alle hans venner… jeg kender 485 
som sådan ikke nogen deroppe, men jeg får dem den anden vej også. 486 
Katrine: Det ville være nemmere på Facebook. 487 
Knud: Hvad siger du?   488 
Katrine: Det ville bare være en opdatering på Facebook, bup så ved alle dine venner det. 489 
Knud: Ja det… Det kan godt være [latter, vist nok Nanna]. Men det var derfor jeg ledte efter den blå 490 
vogn, (M2:: okay (39:04)) fordi det er jo…  en del af min hverdag (M2:: ja). Alle de steder hvor jeg 491 
har fået en bøde og klip, der… kører jeg langsomt i dag. Og det er de steder de holder. Øh… det var 492 
det. Men ellers har jeg… det jeg så kunne finde og bruge til noget… der har jeg lidt ligesom Casper, 493 
det er også noget demonstration [viser billede], det var sådan min første tanke, da der blev sagt 494 
politi. Det var… de passer på os. De prøver at holde ro og orden øh… når der er gade…uorden. Den 495 
næste det er jo så… vi har prøvet det et par gange. Vi har faktisk haft øh… besøg af politiet efter vi 496 
har haft indbrud. Det var ikke herovre vel (henvendt til Nanna)? Nej det var [vejnavn], men vi har 497 
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også prøvet det herovre. Det er sådan, det jeg bruger politiet mest til. Der er så en sidste ting jeg 498 
synes [viser billede], og den er så ikke lige så positiv… Jeg føler lidt, når man godt kunne tænke sig 499 
at ringe til politiet og sige ”prøv at hør der kører altså en spritbilist foran mig” øhm… jeg har prøvet 500 
det, hvor der bliver sagt ”vi har ingen biler i omegnen”. Det er skide ærgerligt ikke, fordi 501 
vedkommende kan jo altså køre ind i… et barn eller lignende. (Nanna: Jo men) Det har vi oplevet i 502 
håndboldklubben øh… en der gjorde det. Hans liv var ødelagt, barnet var… jeg ved ikke om han 503 
døde, det er også lige meget, det var tæt på i hvert fald. Øhm… og der synes jeg det er ærgerligt at 504 
man giver den besked ud til offentligheden at… ”vi har ikke nogen vogne i området, vi kan ikke 505 
hjælpe dig”… det er sådan…  506 
Nanna: Der likede jeg en… vittighed må det næsten have været, om, altså med politiet, hvor en 507 
øh… mand han havde… indbrud ude i sit udhus og han ringede til politiet, de sagde ”vi kan 508 
desværre ikke komme, der er… vi har ingen vogne”. ”Godt nok, fint nok” siger han så. Så ringer 509 
han igen, og så ringede han og sagde ”jeg har lige skudt en mand”, der gik ikke 2 sekunder så stod 510 
de der. Han sagde ”nå ja men altså, jeg synes I sagde I ikke havde nogen vogne?” [flere griner]. 511 
Altså… det er virkelig bare sådan lidt [sukker stort]… øv ikke altså? Det er lidt ærgerligt at… vi 512 
bliver prioriteret sådan… Selvfølgelig er de nødt til at prioritere, de har jo kun to arme [flere 513 
smågriner og laver bekræftende lyde], men altså at man… de opfordrer jo nærmest folk til at… lidt 514 
ligesom i forskningsverdenen at… omgås det hele sådan lidt med, hvis man skal have hjælpen ikke 515 
altså. Og så har vi (Knud: lyve lidt om vigtigheden), lyve lidt om vigtigheden, ja. 516 
Knud: Men altså man oplever jo så også, er det ting der er… lidt grovere i det, så tager de jo altså 517 
også fat, det har vi jo også prøvet ikke? (Nanna: jo jo. Med (utydeligt 41:37)) Med øh… i andre 518 
sager hvor de virkelig tager det seriøst og siger ”det der, det vil vi gerne gøre” og bruger måneder 519 
på at… finde en person der måske har rendt efter nogle piger eller sådan noget lignende ikke? Altså 520 
en voksen. Altså det… der har man det lidt øh… og man får besked, kan jeg fortælle. Og det er jo 521 
egentlig rart (Nanna: selv et år efter) at man bliver oplyst om… Ja et år efter, ikke?  522 
Nanna: Ja. 523 
Knud: At nu havde man været helt til bunds i sagen og… kunne ikke komme videre… Så har de i 524 
hvert fald gjort noget, ikke?. Så… overordnet er det jo ok at have politiet… må man sige. 525 
M1: Ja… Så har vi en lille øvelse (M2:: vi har en lille øvelse mere). 526 
M2: Vil du forklare mens jeg lægger ud? 527 
M1: Ja. Øhm det handler om, at vi har printet nogle kerneopgaver ud, som øh… politiet skal 528 
varetage, og vi ville gerne høre om I lige kunne forhandle jer frem til tre… eller de fem vigtigste og 529 
rangere dem. 530 
[Småsnak, både informanter og moderator, jokes: og vi skal være færdige kl. 8?] 531 
M2: Det kan være vi afbryder jer, hvis det trækker ud. 532 
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M1: Bare et par minutter, og lige se om I kan… 533 
Katrine: Hvor mange måtte vi vælge? 534 
M1: Fem. 535 
Casper. Vi skal vælge de fem vigtigste? 536 
M2: Ja, prøve at forhandle jer frem til fem, I kan blive enige om. I skal ikke vælge ligesom før med 537 
billederne. Nu skal i forhandle om (Casper: Uhm), om hvad I synes der er… det vigtigste. Ja, men I 538 
går bare i gang. 539 
Casper: Nå men det er jo nemt nok, vi er fem, vi tager bare en hver, ikke? [alle griner]. Altså jeg er 540 
jo meget til sådan noget med det forebyggende arbejde. Hvis det ligesom lykkes, så er alt det andet 541 
jo egentlig overflødigt, ikke? 542 
Katrine: Jo… Jeg synes den der også, intern forbedring, jeg synes det er ligesom om… det sejler 543 
lidt ind imellem. Altså… 544 
Nanna: Jeg tror bare ikke det er dér, den ha… den ligger begravet. Jeg tror simpelthen det er… tid. 545 
Jeg tror simpelthen det er… (Casper: besparelser) besparelser. Jeg tror det er Folketinget måske. 546 
Det er dem der bestemmer hvor meget og hvordan og hvorledes de… Hvad der bliver bevilget til 547 
dem. 548 
Katrine: Ja… 549 
Nanna: De har jo, altså hvis de får en pose penge, så har de jo kun dem at gøre godt med, så må de 550 
jo få det til at virke. 551 
Katrine: Men der er også mange måder at bruge dem på [de andre giver bekræftende lyde] 552 
Nanna: Men så, tag SAS, ikke? (Katrine: jo jo) Altså så kan du jo godt fortsætte [griner]. 553 
Carl: Hvad med bekæmpelse af kriminalitet er det ikke også (Katrine: jo) (Casper: jo det er også 554 
ret… grundlæggende kan man sige) 555 
Knud: Ja og overordnet, ikke? 556 
Casper: Ja. 557 
Nanna: Jo jo. 558 
[Stilhed, de flytter lidt rundt på kortene] 559 
Katrine: Måske skulle vi lige (Nanna: vi skal vælge fem). 560 
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Carl: Kan vi prøve dem vi hver især synes, at rykke dem ind mod midten, så vi måske kan… kan 561 
fokusere på dem, og så kigge lidt væk fra dem, der ligger uden om. 562 
Katrine: Ja. 563 
Nanna: Den her, den er jo en del af den anden, den der ovre. De er jo næsten det samme. 564 
Casper: Jo det der med undervisning og så videre, det er jo lidt forebyggende, ikke? 565 
Nanna: Det er jo lidt det samme (Knud: uhm) ja (Casper: bekæmpelse af…) 566 
Casper: kriminalitet (Nanna: jeg synes), det er jo måske noget med opklaring og udrykning og 567 
assistance det hører lidt neden under (Carl: ja; Nanna: jo) den, ikke? Så hvis vi gør sådan der 568 
(Nanna: det er sådan øh…) så har vi dem alle sammen på en. 569 
Katrine: Skabe tryghed hører jo også næsten derunder, (Casper: det der det er den her) ikke? 570 
Nanna: Forebyggende det er også… 571 
Carl: Med lidt god vilje kan man vel også sige at patruljering er forebyggende 572 
Casper: Jo, det er rigtigt. 573 
Knud: Den forsvinder (utydeligt 45:16, latter fra flere overdøver, Casper: må vi vælge én bare?, 574 
mere latter). Ved I hvor mange der ligger tilbage til sidst? Der ligger fem [alle griner]. 575 
Casper: Foredragsvirksomhed, synes du ikke også (Knud: Ja den er i hvert fald inde under) (flere 576 
andre giver bekræftende lyde) 577 
[Flere taler i munden på hinanden: ”nede på det forebyggende”, ”bekæmpelse af kriminalitet”] 578 
Carl: Skabe tryghed ligger vel henover dem alle sammen? 579 
Katrine: Ja. 580 
Knud: Ja jeg synes (Nanna: ja) et eller andet sted (Katrine: ja det er jo) den er vigtig, skabe tryghed 581 
(Carl: jamen det er den) fordi det er jo… præventivt kan man sige. 582 
Katrine: Også i signalværdien de skal sende (Knud: uhm). Hvor jeg synes det er måske ikke helt det 583 
de sender i øjeblikket, netop fordi man… hvad tror man, er det penge de mangler? Er det ressourcer 584 
de mangler? 585 
Nanna: Nogle gange kan man godt være lidt… 586 
Katrine: Og netop sådan en joke som der kommer her ikke, hvor man tænker… 587 
[Der bliver rodet lidt med kortene] 588 
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Casper: Så nu er der kun fem tilbage. 589 
Knud: Ja det der kan jeg faktisk godt øh… tilslutte mig. 590 
Katrine: Ja vi fik puttet dem pænt ned under så de passer sammen. 591 
M2:: Ja, vil I lige sige højt hvad I har liggende? 592 
Carl: Vi har valgt trafiksikkerhed og bekæmpelse af kriminalitet som vi så har valgt at dække over 593 
noget øh… forebyggende, nej hvad hedder det? Opklaringsarbejde og udrykning… og assistance. 594 
Og så har vi valgt interne forbedringer, og at skabe tryghed, som vi så har valgt dækker over 595 
patruljering. Den sidste det er forebyggende arbejde… Som indeholder undervisning og… 596 
forbedring af forholdet til… borgerne. 597 
Casper: og foredragsvirksomhed. 598 
M1: Super. 599 
M2: Ja, altså hvis vi nu skal være lidt strenge og sige I ikke må putte tingene under hinanden… ville 600 
I så vælge anderledes? 601 
Knud: Nej (Katrine: nej). Jeg tror ikke jeg ville (Katrine: Det er formuleringen). Så er det det, der 602 
ligger øverst (Casper: uhm)… der er de fem. 603 
M2: Ja. Så det er de formuleringer der ligger øverst I bedre kan lide (Knud: ja), fordi de er mere 604 
generelle. 605 
Katrine: De er lidt bredere (Knud: ja), formuleringen er bredere. 606 
M2: Og I er helt enige? 607 
Nanna: Ja. 608 
Knud Ja. 609 
Casper: Ja. På kort tid. 610 
M2: Ja. Jamen det er også rigtigt fint. Vi går videre. 611 
Katrine: Vi kunne godt blive ansat. 612 
Casper: Det kunne være vi skulle stille op til Folketinget. 613 
[flere: ja, jo det kunne vi godt, griner]. 614 
Katrine: lidt cookies og lidt kaffe, så kører det. 615 
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M1: Vi tænkte på så at høre i forbindelse hermed hvilke forventninger I har til politiet? 616 
Katrine: Får vi også nogle ord vi skal vælge mellem der eller skal vi bare springe ud i det? 617 
M2: Der taler I frit fra hjertet. 618 
M1: Gerne komme måske med nogle eksempler på, hvad der er godt, hvad der er dårligt, i forhold 619 
til, hvad I synes… 620 
Katrine: Altså jeg forventer noget synlighed. Og det synes jeg nogle gange jeg mangler. Og det kan 621 
godt være det måske ikke altid er der de er mest effektive, men jeg synes synlighed i hverdagen, 622 
altså… jeg har brug for at vide de er der… og det synes jeg det tit er der de sparer på dem der kører 623 
ude. Det kan både være netop at de møder nogle børn som de får en eller anden dialog med og… 624 
ja… i det hele taget dialog med deres borgere, hvis man kan sige det sådan. Det er min forventning 625 
til dem… Og jeg ved godt det er enormt ressourcekrævende. 626 
Knud: Uhm, det er jo lige præcis det det er. 627 
Katrine: Ja. Og så bliver de alle sammen trukket tilbage og så sidder de inde og arbejder med 628 
sagerne, ikke også? Men har ikke fingeren på pulsen. 629 
Casper: Nej det skal de selvfølgelig have, fingeren på pulsen. Du sagde et andet ord i forbindelse 630 
med alt det du sagde, det var det her med effektivitet. Altså det har jeg også en forventning om 631 
(Katrine: ja) at de… forvalter de ressourcer de får sådan så der kommer mest muligt ud af det. Der 632 
er det vi skal snakke om senere med at anvende it jo en af måderne at… komme hurtigere frem til 633 
sådan nogle ting på. 634 
Nanna. Uhm… Ja det er jo lidt trist at vi er så enige. 635 
M2: Nej nej det er helt i orden. 636 
Nanna: Men det er jo nok det der fylder mest, det der med at man… ved de er der og… og så også 637 
det med at man synes de måske kunne prioritere deres opgaver og det jo selvfølgelig… nemmere… 638 
Det er jo lidt ligesom med Folketinget man tænker nogle gange ”hvorfor prioriterer de som de gør?” 639 
DER ER MÅSKE EN DYBERE MENING som man som almindelig borger ikke helt lige… ved, 640 
hvorfor prioriterer de som de gør? Altså (Katrine: så må de jo melde det ud) ja men (Casper: det 641 
kommunikative er også ret vigtigt, ikke?) (Katrine: ja jo) det er ret vigtigt at man ligesom melder ud 642 
og siger ”jamen vi er nødt til at gøre sådan fordi eller så”… Altså det er det her oppe, det er det der 643 
holder fast i det hele, og hvis vi fjerner halvdelen af det jamen så falder det hele, ikke? Altså men… 644 
sådan er det synes jeg, ikke kun for politiet, men der er mange af de offentlige instanser hvor man 645 
tænker ”der er en milliard mennesker hvorfor fanden kan de ikke få det til at hænge sammen?” Men 646 
det er det der med synligheden og kommunikere ud til hvem der må hvad og hvem der kan hvad 647 
og… altså. 648 
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Katrine: Ja jeg synes bl.a. på et tidspunkt hvor der var det der topmøde hvor de meldte ud præcis 649 
hvor mange betjente det kostede (Nanna: uhm) og hvor meget afspadsering de fik ud og det og hvad 650 
det ligesom ville betyde for resten af vores samfund i… ja jeg ved ikke om det var et år efter, men 651 
det var ret lang tid efter, at der ville være mindre bemanding. Okay, jamen det er så et valg der er 652 
taget og det får så de konsekvenser, men det giver mig en forståelse for (Nanna: Ja det kan man 653 
også bedre for stå ja…) hvorfor man ikke kan prioritere et lille almindeligt røveri eller sådan noget, 654 
ikke? 655 
Nanna: Ja. 656 
Knud: Uhm… Jeg synes et meget godt eksempel på det der med synligheden det er også, jeg 657 
oplevede den sidste FCK-Brøndby-kamp, hvor Brøndby fik lov at komme, komme til øh… til 658 
Parken. Og øh fra de stod af stationen, og til de var inde i øh… hvad hedder det? Parken. Der var 659 
jo… simpelthen politi overalt. Med øh… med masker og (Katrine: eijh) … alt (Nanna: hjelme og 660 
visirer) (Katrine: hold da kæft) og der skete ikke noget. Der var simpelthen så meget politi, jeg har 661 
det på min telefon (Katrine: en fodboldkamp?) faktisk… Man kan sige det er faktisk synligheden 662 
tror jeg, der ligesom holdt (Katrine: ja)… balladen i ave (Katrine: ja ok) og de lukkede hele 663 
Strandvejen af så de øh… kom vadende der (Katrine: ej hvor sindssygt), ja det var helt vanvittigt, 664 
jeg har aldrig sådan noget har jeg aldrig set før i Danmark men øh, det gjorde de. Og der var helt 665 
ikke noget ballade. Så… Det tror jeg, det er synligheden… 666 
Katrine: Det var derfor de ikke kom til det indbrud, det var der ikke ressourcer til for de var alle 667 
sammen ude og se fodbold. 668 
Knud: [griner] lige præcis. Så der er ingen tvivl om, synlighed det er vigtigt, det er det. 669 
Katrine: ja. 670 
Knud: Tillid (Katrine: ja) er jo også, altså… Stoler man på… altså… igen det der, ringer man til 671 
dem… Så er det fordi man forventer at de så gør noget ved det, har tillid til at de tager opgaven 672 
seriøst ikke? 673 
Nanna: Ja. 674 
Knud: Og hvis man i forvejen tænker… ”Der kommer ikke til at ske noget”, så lader man jo bare 675 
idioten køre i… spirituspåvirket tilstand ELLER… hvad det nu end kan være, ikke? Altså fordi 676 
man… man ligesom siger ”okay… de kommer ikke ud alligvel til de der mindre ting fordi de har 677 
vigtigere ting at tage sig til”. Så… Tillid er jo også… noget de, altså… kan prøve at opbygge… 678 
over for borgerne. Yes… 679 
M2: I har ikke øh… hvad hedder det, nogen personlige oplevelser, erfaringer med politiet… hvor de 680 
måske levede op til en forventning eller hvor de måske ikke levede op til en forventning? 681 
Nanna: Altså vi har, jeg har haft en oplevelser hvor de levede op til min forventning… hvor øh… 682 
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Knud: En positiv oplevelse. 683 
Nanna: En positiv oplevelse, hvor en af pigerne mens hun gik i skole havde en kammerat som… 684 
havde været oppe at slås med en anden kammerat og der havde den ene brugt kniv og noget andet 685 
så den ene var så… af anden etnisk herkomst, og han var så lige pludselig… hele hans familie 686 
begyndte nærmest at drive hetz på… øhm… (Knud: på den anden) på den anden. Og der kom der så 687 
en dag jeg kom hjem fra arbejde, kommer der syv mænd gående nede fra stationen med hætten op 688 
om ørene sådan her og baseballbat. Jeg kommer ind og så er jeg lidt fræk ikke? så stiller jeg mig, 689 
jeg kommer med min [Polo?] så siger jeg sådan, fordi vi bor nede for enden her og det er en lukket 690 
vej og der kommer ikke nogen heroppe i den her ende altså medmindre man har et ærinde, det er 691 
ikke et sted man bare lige kommer forbi her er jo mørkt og her sker ikke noget, vel? Så siger jeg 692 
hvor de skulle hen sådan en tirsdag aften klokken halv otte i den her… lige så mørkt som her, ikke? 693 
Eller halv fem eller hvor meget den var. De skulle til fest… Så siger jeg til fest en hverdagsaften kl. 694 
og med baseballbat? [laver stemme om, foregiver at være dem:] ”De havde kraftedeme”. Nå, så 695 
ringede jeg til politiet og sagde, fordi jeg tjekkede lige om der var lys derinde og det var der, og jeg 696 
vidste at moren hun arbejder skift, så de der drenge var ofte alene hjemme om aftenen. Jeg tænkte 697 
bare, hvis de finder ud af hvor han bor henne, ikke? (Katrine: ej hvor væmmeligt) og der ikke er 698 
nogen voksne, så jeg ringede simpelthen, og så gik der ikke… der gik ikke ti minutter, så var der en 699 
patruljevogn. Og det synes jeg jo er rart (bekræftende lyde fra flere)… Så det var jo fint nok. 700 
M1: uhm. 701 
Nanna: Der var de der. 702 
M2: Ja. 703 
Nanna: Så… 704 
Knud: Ellers prøver vi jo normalt bare at undgå dem, ikke? 705 
Nanna: Jo [griner]. 706 
Casper: Jo vi er jo retskafne borgere så (Nanna: det er jo det) det er jo ikke fordi vi har meget 707 
kontakt (flere andre: nej nej). 708 
Knud: men vi havde den anden… en anden episode også, det var den jeg var lidt inde på før hvor… 709 
hvor hvad skal man sige, der var en voksen person der… flere piger i byen her de blev… øh per 710 
telefon øh… 711 
Nanna: sms. 712 
Knud: Ja sms var det, ikke? Ja. Lokket til… ikke at, der skete ikke noget, men det kunne der være 713 
gjort med det her altså. Ja det var jo noget med både at de skulle tage billeder af dem selv (Katrine: 714 
Nej!) uden tøj på og sådan noget lignende fordi (Nanna: det er altså svær når man er 13-14 år og 715 
gerne vil være model) han var fotograf, og det var med flere telefonnumre, ikke? Så hans kone 716 
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sms’ede jo også, og det var jo så også ham. Og så begyndte nogen af pigerne at fornemme at der var 717 
en person øh… der fulgte efter dem og sådan noget lignende (Katrine: Hårh!) og der røg vi så til 718 
politiet. 719 
Nanna: det var så ikke så heldigt til at starte med, vel? 720 
Knud: Nej. 721 
Nanna: Der tog de det så ikke særligt seriøst, vel? ”Jamen det er og… tal med skolen”, og så talte vi 722 
med skolen fordi som vi tænkte (Knud: ja hvad så? Hvad skete der?) så måtte vi lade det blive bredt 723 
lidt ud. Så blev vi sendt til SSP’erne… Så sidder der så en pensioneret poli… eller pensioneret er 724 
han jo ikke, han har tidligere været politibetjent. Han flippede fuldstændig ud. Først da han gik ind 725 
over politiet, der skete (Knud: ja så tog de sig af det, så blev det en sag) der noget. Det var lidt 726 
ærgerligt, ikke? At man kan sige de ikke tager… fordi vi havde, vi var flere forældre som havde 727 
samlet de her telefoner, kører derop, ringede derop, fik at vide vi skulle komme op med telefonerne, 728 
så kommer man derop… så står man deroppe med de der to tøser og to voksne og… telefoner og alt 729 
muligt… så står der en gammel sur mand ude i receptionen da vi kommer og det havde de altså 730 
ikke… der var ikke nogen der kunne tage sig af det. Vi kunne sende en mail. Så tænkte jeg bare ”EJ 731 
NU STOPPER DET”. Så først der da SSP’erne kommer ind over, der sker der noget, ikke? Det lidt 732 
ærgerligt, at man sådan nærmest bliver fejet af med at de gad sgu egentlig ikke rigtig at (Knud: 733 
utydeligt 56:50) tage sig af det der. Han kunne have taget, vi stod med telefonerne, vi fik at vide da 734 
vi ringede derop at vi kunne kommer derop med de der telefoner fordi de kunne tappe dem 735 
[knipser] sådan her. 736 
Katrine: Sådan én oplevelse det kræver rigtig rigtig mange gode oplevelser med politiet (Knud: 737 
Jamen det gør det) (Nanna: Ja) før man har tillid til dem igen, ikke? 738 
Knud: Ja, men man kan sige den endte jo så positivt med de (Nanna: ja ja) virkelig gik i dybden 739 
med sagen og de havde en mistænkt. 740 
Nanna: Jamen det var jo så også kun fordi der var nogle vedholdende forældre. Fordi der er jo 741 
mange der falder i svinget og tænker ”ved du hvad… kommer han for tæt på, så smadrer jeg ham 742 
med en skovl altså” 743 
Katrine: Ja. 744 
Knud: Ja det var jo sådan holdningen var, (Katrine: Det kan jeg godt forstå) ikke?  745 
Nanna: Ja sådan bliver man jo bare, ikke? 746 
Katrine: ja, jo jo. 747 
Knud: ja… 748 
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M1: Vi tænkte på så at spørge jer om hvordan I oplever politiet når I møder dem i dokumentarer, 749 
film, politiserier, i pressen, i nyhederne… Hvilket billede får I så der af politiet? 750 
Carl: Rigtige eller sådan nogle fiktive? 751 
M1: Begge dele. 752 
M2: ja begge dele, simpelthen ja. 753 
Carl: Jeg synes jeg har et meget positivt billede, jeg ser en del af de øh… serier der kører om… 754 
rigtige, virkelige betjente… og jeg synes det er meget positivt… Jeg føler ikke de er… altså det er 755 
ikke sådan nogle dumsmarte med alle mulige smarte bemærkninger eller noget, de virker meget 756 
øh… kompetente og… Som om at, altså de har styr på det… føler jeg. 757 
M1: Uhm… 758 
Knud: Jamen altså for mig har politi altid været helte, øh et eller andet sted. Det er jo også det man 759 
mange gange ser i filmene, det er de gode mod de onde. Og det er jo også politiet øhm… Så… men 760 
politiet skal jo også være noget positivt, altså det er jo den, det er jo sådan man gerne skulle se 761 
politiet. Det skal jo helst ikke være den anden vej rundt, at man løber hver gang man ser dem. Så 762 
har man nok et problem selv… Så jeg ser også positivt på politiet. 763 
M1: Uhm… 764 
M2: Når I oplever dem i medierne… Det er også positivt? 765 
Knud: Ja… det synes jeg. 766 
Casper: Ja, man må jo sige, der er jo nogle bestemte medier som øh… griber enhver historie men 767 
det… Det er jo det samme i forhold til kommunerne, altså der er jo et eller andet råddent i det 768 
offentlige, det må man jo ligesom tro når man læser [griner] aviserne. Hvis man så laver en 769 
borgertilfredshedsundersøgelse omkring affaldsordninger eller hvad fanden det er, så er 770 
tilfredsheden tårnhøj men det læser man jo ikke i aviserne fordi det er uinteressant at skrive om, 771 
ikke? … Det er det her med der er noget råddent (Katrine: (utydeligt: Det rammer tilbage på 772 
journalisterne, ikke) i det offentlige, jo. 773 
Katrine: Det tænker jeg nogle gange. Hver gang der er et område man har noget kendskab til, så kan 774 
jeg blive chokeret over, nu… landbruget, hvor har de den viden fra? Og noget er det er direkte 775 
forkert ikke? Og det samme har du så med kommunerne, ikke? Altså så kan man blive en lille 776 
smule skræmt af det er det der styrer os. Og der kan man måske så sige Facebook er der måske så 777 
nogle andre med, det er jo ikke journalister der sidder og blopper de ting op, det kan måske give et 778 
differentieret billede på det, ikke? 779 
Casper: Ja. 780 
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Katrine: På Facebook er der måske nogle andre mediejournalister som blogger de ting op der, så det 781 
kan måske give et lidt differentierede billede på det ikke? Og jeg har det efter hånden lidt sådan at 782 
når jeg åbner aviser, ja men er det nå rigtig det jeg læser? Er det nå rigtig for jeg synes det jeg har 783 
kendskab til det er desværre usandt.  784 
Knud: Nikker og er enig, og sier: sådan er det vi os har det.  785 
De fleste virker enige rundt om bordet,  786 
Katrine fortsætter: Ja, men det er ikke bare vores hverdag, det er lige meget.. hvad skal man så med 787 
de nyheder hvis det er usandt det vi læser?  788 
Casper: Det vil jeg sige er nemlig ret kritisk, hvis man læser i en avis hvor der står en artikel om 789 
noget som man ved noget om...  790 
[Casper latter] 791 
Casper: ...Non sense artigt det som regel det der står ikke? Det er ret grotesk. Og hvis det ligesom er 792 
øh… 793 
Katrine: Ja, men det er det, så kan man læse noget og blive dybt forarget, så kan man læse noget 794 
andet og tænke; ok, er det så korrekt? 795 
[enighed] 796 
Katrine: Og nå som vi snakker om politiet, hvor der har været... jeg var meget spændt på hvornår 797 
det ville komme... det har været noget med nogen som har gået over deres linjer. Jeg synes det er 798 
dejlig at høre vi alle sammen her har tillid til politiet, for det har det været meget om i medierne. 799 
Med argh de os for hårde for de er kun efter at slås og de er kun alt mulig. Hvor at du sagde det med 800 
at de kun passer sit arbejde ikke? 801 
Nanna: Nej altså folk de følger jo med.. (katrine: præcis ikke) frivilligt 802 
Katrine: Og at vi alle har den holdning om bordet fordi (nina: slå de vel ikke). Det er jo heller ikke 803 
medierne vel, har de brugt sin tjeneste pistol så bliver de slebet ind i retten ikke sandt? [enighed] 804 
Hvorfor har du gjort det ikke, det må være det sidste de gør ikke? 805 
Knud: Da synes jeg også det er mange gange man tænker; helt ærlig må de overhodet, hvorfor må 806 
de rende rundt med de pistoler?  807 
Katrine: præcis 808 
Knud: hvis de ikke må knappe op for dem alligevel.  809 
Nanna: Det er jo ikke det første de gør vel 810 
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Katrine: Nej 811 
Knud: Nej, jeg syns man ser, altså de udsættelser jeg synes er bedst omkring politiet er når man ser 812 
de i nattelivet. 813 
Katrine: Ja 814 
Knud: Hvor det virkelig er, ja, men altså det er sgu barskt jeg vil sgu ikke være politimand, det vil 815 
jeg bare sige.  816 
Nina: Nej  817 
Katrine: (Uforståeligt: 01.01.29) Det er det værste du kan gøre at komme hjem og sige at de vil 818 
være politimænd 819 
Knud: Ja, og jeg synes faktisk det man ser i fjernsynet det er sgu det, det kan godt være det har 820 
blevet klippet, men da bliver tingene altså håndteret meget fornuftig vil jeg sige i de fleste tilfælde 821 
synes jeg. Og det er jo klart, det er med på at give et positivt billede af politiet. Og det er jo igen 822 
synligheden.  823 
Carl: Men med de programmer skal vi også være opmærksomme på at de måske også skal give et 824 
positivt billede af politiet.  825 
Nanna: Ja 826 
Knud: Jaja, men nå er det også politiet selv der laver dem.    827 
Carl: Nej, men det er jo ikke sikkert de får lov at følge dem, hvis de kun viser de negative ting. 828 
Altså hvis det nå var ekstrabladet eller BT som skulle følge politiet en hel dag. 829 
Knud: Ja 830 
Carl: Det ved jeg ikke helt om de fik lov til.  831 
Knud: Nej nej, men det er selvfølgelig rigtigt.  832 
Alle [enige]  833 
Nanna: Men det er jo det igen at det er borgerens egen skyld kan man sige at det ender med en 834 
omgang ’knippelsuppe’ (uforståeligt: 01.02.14)  eller noget, fordi hvis de så bare sagde: ’OK’ de 835 
ved at hvis de bare ikke har gjort det, så er de ude igen i løbet af fem minutter. Altså, så hvorfor skal 836 
man stå der og skabe og diskutere sig, men det er jo så bare... 837 
[grin] 838 
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Katrine: Men jeg ved ikke om de har respekt for mennesker hvor jeg syns det er, her sidder vi i en 839 
aldersgruppe her hvor jeg synes at det, der sker noget andet. Jeg vil ikke sige man mangler respekt, 840 
men man er mere selv bevidst på en eller anden måde. Ehh 841 
Nanna: nej, men man stiller spørgsmål, det er rigtig rigtig mange ting ikke, altså det er ikke den der 842 
’sige altså OK, de er her for at passe på os og de er her for at holde ro og orden’. ’HVORFOR må 843 
jeg ikke stå her?’ ’men det er det jeg siger’ ’Ja, men HVORFOR må jeg ikke stå her?’ Altså det er 844 
sådan nogen hvor man siger: klap nu i, når jeg siger du skal gå så er fordi du skal gå. For der kunne 845 
måske være der kom en bagefter også fik du en på skallen, men altså det er igen det der med 846 
hvorfor ikke. Det der hvorfor det er nok det mest brugte ord, hihi, i den yngre generations 847 
dagligdag. (Knud: mmm) Altså det er, de skal have svar hele tiden, og det er ikke entydige svar det 848 
skal virkelig være penslet ud i hele regnbuens farver før det er acceptabelt og ikke bare fordi jeg 849 
siger det, nej.  850 
Katrine: Nej. [Uforståeligt: 01.03.35] .. i tre år. 851 
[grin] 852 
M2: ja, skal vi gå videre? (M1: til at) Vi går videre til næste emne 853 
M1: og snakke lidt om politiet på Facebook, øøh. Og så vil vi godt starte aller først om i kender til 854 
politiets Facebookside.  855 
Katrine: ja 856 
Nanna, Knud, Carl: Nej 857 
Katrine: Jeg kender den, og jeg bruger den rigtig meget og får opdateringer hele tiden. Det synes jeg 858 
jo er fantastisk. Jeg kan jo læse om, altså [vejnavn] jeg bor på, ikke ti minutter efter et indbrud var 859 
sket så var der en opdatering, hold øje med en sort bil, jeg røg ud i gårdspladsen det synes jeg er 860 
fantastisk. 861 
Carl: og gemte din sorte bil eller hvad? 862 
[alle griner] 863 
Katrine (uforståeligt 1.04.17) indbrud tre gange 864 
Casper: (uforståeligt 1.04.20) Presenning her ovre 865 
[alle griner] 866 
Katrine: Ja, men det synes jeg er genialt at det går så stærkt, altså det er virkelig en.. også inden for 867 
så kort tid. Folk der er gået væk også sådan nogle ting ikke? Man holder jo orden ikke. Det der ikke 868 
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er så rart, er når man er slået til også er man i udlandet.. [alle griner og snakker] og så står der røveri 869 
ved [vejnavn], det har jeg også prøvet og så tænkte jeg shit mand 870 
[alle griner] 871 
M2: Er der nogen af jer der har blevet nysgerrige efter vi har introduceret jer for emnet, har i været 872 
inde og kikke efter vi ligesom har fortalt jer at denne side eksisterer?  873 
Casper: Altså jeg lod bevidst være (M2: ja ja), fordi (Nanna: det er forud indtagning) jeg ville lade 874 
være med at gøre noget andet, bare fordi vi skulle komme her ikke. 875 
M2: mmm 876 
Katrine: du kunne have chattet med (uforståeligt 1.04.59)  877 
Nanna: vi lod være med det, men det kan være vi går hjem og kikker nå.  878 
Knud: så sidder jeg og tænker, hvordan fanden gør man det?  879 
M2: finder dem eller hvad?  880 
Knud: Ja 881 
M2: du skriver Nordsjællands politikreds,(M1: men øh vil vi lige) men vi vil meget gerne 882 
præsentere jer for siden nå, og i får lige… hvis i kan samle jer måske tre og to også får i lige lov til 883 
at kigge på en computer. 884 
Knud: så tænkte i vi skulle gå ind og ’like’ den eller hvordan foregår det? 885 
M2: Du kan sagtens se siden uden at ’like’ (M1: Ja) den faktisk.  886 
[folk gør sig klar til at se siden.] 887 
M2: men ja I kan lige få nogle minutter til at se, ja det får i lige lidt tid til også snakker vi videre 888 
bagefter. Og i kan også kikke på det i synes er interessant, og ’scrolle’ lidt op og ned eller læse 889 
noget, eller ja, det bestemmer I selv.  890 
[folk kigger på siden] 891 
M2: I må også godt tale sammen om det der sker mens I ser på det, men I må også bare sidde at 892 
kigge, men I er også velkommen til.  893 
Nanna: både læse og… 894 
Casper: Ja, men det er jo det her med meget aktualitetsværdi. 895 
Carl: mhm, ja lige præcis 896 
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Knud: ja den her kan jeg faktisk meget godt lige, sådan en side. Den kan jeg faktisk godt finde på at 897 
holde mig opdateret på om hvad der sker lige omkring. Fordi det er… tæt på min hverdag, altså tæt 898 
på min bopæl, det er jo noget der sker lige omkring en selv ikke.  899 
Nanna: mmhmm 900 
Knud: hvor i mod nyheder generelt, hvad sker der i verden rundt omkring der vil jeg selv bestemme 901 
hvad jeg skal se, der vil jeg gå på TV2 nyheder eller noget andet [folk snakker i med hinanden i 902 
baggrunden] (Utydeligt 1.07.32) hvad er forskellen? 903 
M2: Altså, det er en helt anden type informationer der er på hjemmesiden end det der kommer der. 904 
Jeg ved ikke om i kan se det, men i starten af siden linker de til deres døgnrapporter, så de forbinder 905 
faktisk Facebooksiden med deres øh hjemmeside, men på deres hjemmeside er det primært hvor 906 
man kan gå ind og læse døgnrapporter også kan du anmelde ting også videre. Hvor at der kommer 907 
en helt anden type af oplysninger her.  908 
[folk diskuterer Nordsjællands politis Facebookside] 909 
Carl: jeg har ikke set den opdeling med venstre og højre før  910 
Nanna: Nå, det er det nye med tidslinjen 911 
Casper: Det er den nye tidslinje, så det er sådan set bare for at det.. 912 
Carl: For at det ikke fylder så meget? 913 
Casper: Ja, lige præcis.    914 
Nanna: Ja, men det der står på den, det står der ikke på den anden vel?  915 
M2: På deres hjemmeside?  916 
Nanna: Nej, men hvis du har den stående sådan der, ligesom du har på din egen profil (M2: mmm), 917 
jeg har jo så en tids... også har jeg sådan en anden en, men det er nogen gange der står noget på min 918 
tidslinje, der ikke står på den anden.  919 
M1: det er jo en sådan en newsfied der hvor du ser nyheder fra dine venner også videre, også er der 920 
din timeline (M2: ja) 921 
Nanna: nååå 922 
M1: det er nok det du mener? 923 
Nanna: Du kan godt sidde å grine, det er helt ok 924 
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M2: jamen det kommer an på åltså hvis du trykker på dit navn, kommer du ind på profilen, og hvis 925 
du trykker på der det står home, eller hjem, så kommer du op på newsfied, (M1: din nyheds) ja din 926 
nyhedsfied, ja 927 
M1: hvor der er alle dine venners statusopdateringer, eller hvis du ’likede’ den der politi så hver 928 
gang de lagde noget op så vil den komme der op under nyheder 929 
Katrine: under nyheder 930 
M2: ja, den kommer op under nyheder 931 
[pause] 932 
Knud: Ja, men jeg synes jo det er genialt det her, netop at man kommentere ting, og igen med at 933 
hov, der er det billede af en, han kender jeg da sgu da, eller ham har jeg da set eller et eller andet 934 
ikke. At man reelt bare kan hurtig skrive det der så kan politiet vel se det ikke.  [flere: mmm] 935 
Katrine: vel også med disse SMS’er vender de jo også tilbage. Nogen tyver eller røvere, eller hvad 936 
jeg skal sige,dem finder de jo faktisk fordi man er så hurtig på SMS til at svare tilbage.  937 
Knud: Ja 938 
Katrine: Også er det jo mange flere øjne en det de selv har ikke.  939 
M2: Men du er simpelthen også medlem af deres tryg politi SMS ordning der. Til jer der ikke 940 
kender den, så kan man tilmelde sig en SMS ordning igennem politiet, også får du, ligesom på 941 
Facebook en SMS hver gang de for eksempel efterlyser en person, eller... ja, noget i den stil. Og det 942 
kan man så tilmelde sig, Ja, det var bare hvis I ikke lige viste hvad det var.  943 
Knud: ja 944 
M2: Men yes, vi går videre.  945 
M1: ja, så har vi nogle eksempler her, som vi har taget fra hjemme, fra Facebooksiden, om nogle 946 
indlæg som politiet har postet også ville vi godt bare lige (M2: skal de ikke bare få sådan et hæfte 947 
hver). Jo (M2: ja I får bare lige sådan et hæfte hver) også er det kommentarerne som er 948 
kommenteret her.  949 
M2: Sådan der. Hvis I vil starte med at kigge på den første side der, også lige prøve at læse den 950 
også. 951 
Knud: hvilken side?  952 
M1: Her, det er dette her politiet har skrevet 953 
Knud: ja 954 
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Katrine: Ja, denne kan jeg godt huske. ... Så kan man gå i selvsving over den 955 
M1: Så vil vi godt have måske i tænker over hvad der sker (M2: ja) i dette indlæg (M2: ja lige 956 
forklare)…  957 
M2: Vi venter lige med kommentarerne, hvis vi må være så øh, (casper: nå jeg troede det var det vi 958 
skulle) nej, vi tager lige indlægget, så tror jeg vi tager kommentarerne bagefter… ja  959 
Knud: Ja 960 
M2: Ja, hvad sker der her i dette indlæg?  961 
Katrine: Det der altid sker i Danmark, folk går i selvsving 962 
Carl: Altså politiet beder om hjælp for at finde ejeren af denne her Ipad. De har åbenbart nogle 963 
oplysninger om den og hvad der er på den, selvom der står den er låst eller kodet, og der er kun 964 
ejeren der kan åbne den.  965 
Katrine: mhm 966 
M1: hvad synes i om at politiet bruger Facebook til en sådan indlæg? 967 
Carl: Det har jeg det fint med, det har ikke taget noget af min tid. [grin] Det er helt fint, jeg synes 968 
det..altså.. 969 
Nanna: Jeg tænker på hvad der ellers kommer ud af slankekurer og alt mulig andet, så bliver dette 970 
her noget som hjælper for os alle sammen på den lange bane ikke? Så de ikke skal bruge en masse 971 
krudt og energi på noget hvis et klik det kan gøre at de kan komme videre og bruge deres ressourcer 972 
på noget andet, også derfor synes jeg dette her er fair nok.  973 
Katrine: Jeg har ikke læst den til ende, for jeg troede det var en joke. Jeg havde det sådan lidt, der 974 
her det er ikke rigtigt. Det kan ikke være rigtig de lægger de her på, efter en der har mistet en Ipad 975 
det kunne jeg simpelthen ikke forstå. 976 
M1: Hvad tænker du? 977 
Katrine: jeg tænker, jeg tænkte det var en joke  978 
M1: Ja,  979 
M2: ok 980 
Katrine: Altså jeg tænkte at nå skal vi lige se hvordan folk reagerer på det her fordi i min verden 981 
virker det fuldstændig vandvittig at hvad der er af tyverier at det pludselig er mistet. Det er der det 982 
er forsvundet ti Ipads hver dag hvorfor kommer lige den her op. Og jeg tænker lidt, det der som i 983 
siger, hvad sker der når folk kommer i selvsving, jeg tænker nok at det er det de ville se, om det er 984 
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sådan deres Facebook side bliver brugt. Hvor de vender tilbage til ’Nej, hvorfor gør i nå det, og 985 
prøv nu dit og prøv nu dat’ Det er ingen der forholder sig til det som står, jeg har ikke læst den til 986 
ende.   987 
M2: Nej 988 
Katrine: Jeg har læst den når den var, også stoppet, fordi jeg tænkte det der, det gider jeg simpelthen 989 
ikke bruge tid på, men jeg læste meget af det, så kunne jeg bare se at hvor der sker det at folk fik 990 
ondt i røven over at politiet lagde denne her op. Hvor jeg så tænkte at det er sådan her noget der 991 
kommer på Facebook, også kan man bare vælge at sige OK godt de har en eller anden grund til det. 992 
Og jeg kunne ikke lure om det var for at se hvordan tingene, hvordan der blev reageret på de ting de 993 
lagde op på Facebook eller om det reelt var en der manglet? Jeg kunne ikke lure. Men igen 994 
Knud: Jeg tror det er billeder af børneporno 995 
Carl: Ja, det er jo ejeren de har brug for, for de har jo åbnet den, det virker jo som om de har Ipaden.  996 
Katrine: Ja, men jeg tænkte de må have en eller anden grund til det på en eller anden måde, derfor 997 
så irriterede det mig for at begynde at forklare på hvordan man kan finde frem til dem, for det ved 998 
jo politiet godt. De må have en grund til at gøre det her, og det der kan man sige, derfor gider jeg 999 
ikke forholde mig til det, jeg gider hvert fald ikke kommentere på det.  1000 
Knud: Nej Nej 1001 
Katrine: men jeg er irriteret over folks måde at ’evle’ om alt muligt andet en det de faktisk spørger 1002 
om. 1003 
M2: Ja, vil i lige læse kommentarerne igennem, det er lige tre sider med kommentarer.  1004 
Knud: hold da op 1005 
M2: I kan lige 1006 
Casper: Man kan jo si det er lidt interessant de ved om alt der er på, hvis man ikke kan åbne den. Så 1007 
må de jo have ejerens hvad skal man sige... 1008 
Katrine: jamen det er jo det 1009 
Nanna: de kan de kan 1010 
M2: der står der er nogen feriebilleder 1011 
Nanna: uanset hvad 1012 
Knud: jamen det står der på forsiden 1013 
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(uforståeligt 1.14.19) 1014 
M2: de har på en eller anden måde fundet ud af hvad der er på ipaden 1015 
Nanna: (Uforståeligt 1.14.23) hvad du har på din computer, så kan de finde ud af hvad der er på den 1016 
Katrine: kender I historien til den? Hvorfor, nej. Det havde jeg håbet 1017 
M2: Nej, vi synes bare det var et interessant indlæg.  1018 
Katrine: Ja, sådan havde jeg det også, og jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, kommer der et eller 1019 
andet udmelding på hvad det her var, og der synes jeg de netop har været gode til hvis de har søgt et 1020 
eller andet også på de det SMS’er jeg får, så får man tilbage, nå er det stoppet, fordi de har fundet 1021 
sådan og sådan og sådan. Så jeg tænkte på et tidspunkt, det må komme nogen form for 1022 
tilbagemelding på dette her. Netop som du siger, der har været børneporno på eller et eller andet. At 1023 
de har haft noget de ikke kunne melde ud i første omgang, men som kom senere, så man netop 1024 
måske ikke får en sådan en; Nej, helt ærlig som jeg fik i første omgang, hvor jeg tænkte hvad i al 1025 
verden er dette?  1026 
Knud: mhm 1027 
M1: Hvad tænker i om de kommentarer der står der?  1028 
Knud: Folk tager det jo, som jeg synes, latterlig. Altså jeg tænker på første side hvis man begynder 1029 
og efterlyse. Hvis man begynder at efterlyse en Ipad, så unliker jeg, hvis det hedder det, den side 1030 
med det samme, så gider ikke jeg bruge mere tid på det mere. 1031 
Katrine: Så forstår jeg godt folks fordom (Knud: ja) omkring Facebook 1032 
Knud: Ja, men det er jo billeder fra Thailand også tænker jeg jo netop lidt videre, ja men her kan de 1033 
fange en der har med børneporno at gøre for det er det de har set på den. Og så har jeg det sgu godt 1034 
nok med det. Ehh, altså man kan sige.. 1035 
Nanna: Men jeg synes bare tit at, nå kan man jo ikke se om det er de samme der (M2: Nej, vi har 1036 
valgt at) eller om det er forskellige 1037 
Nanna: Ja for det er jo tit man tænker; helt ærlig, de skal bare kommentere på et eller andet. Og det 1038 
er lige meget om det så er pølsevognen der har væltet eller om det er altså om det er nogen der har 1039 
blevet kørt over. Det er nogen de skal bare ses og høres. 1040 
Knud: Jeg synes den ene kommentar her er genial (nanna: altså). Hvis jeg ikke tager helt fejl så står 1041 
serienummer bagpå iPaden. Først når denne iPaden er tilsluttet iTunes bliver enheden linket til 1042 
ejerens iTunes account så apple kan se ejerens navn, e-mail adresse også videre. Jeg kan ikke forstå 1043 
det kan være så svært? 1044 
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Katrine: Ja, men det ved jo politiet også godt, det er jo ikke fordi de ikke kan 1045 
Knud: Nej, men hvad vil de? Ved man det eller hvad? 1046 
M2: altså vi har ikke svaret 1047 
Casper: Det er ikke sikkert de ved det nede i hittegods hos politiet 1048 
[grin: nej nej] 1049 
Katrine: Nååå, det er en iPad det her, det er ikke en iPhone?  1050 
Nanna: Nååå, så det var derfor jeg ikke kunne ringe…. Damn 1051 
[grin] 1052 
Nanna: Altså nogen af de fra politiet er altså den samme aldersgruppe som os skal i lige huske ikke? 1053 
Det er altså nogen af dem, der ikke har nået længer end til forsiden på Ballerup hittegodskontor,  1054 
Katrine: der sidder det en eller anden 1055 
Knud: Men der må være en konklusion på det der? Eller hvordan? (M1: jamen kom det, der er da 1056 
aldrig) Eller vil i ha vores mening om det eller?  1057 
M2: Altså vi synes bare det var et interessant indlæg, vi har ikke mere kendskab eller svar på 1058 
situationen end I kan give os.  1059 
M1: men det er jo en måde politiet kan bruge Facebook, og det var det vi tænkte (knud: ja), altså 1060 
hvad synes i om det? 1061 
(flere ja) 1062 
Katrine: Jeg synes for at de skal beholde sin seriøsitet i det, så synes jeg det skal komme en tilbage 1063 
melding på dette her. (Nanna: de skal lave en afslutning, den skal lukkes) Nu har jeg ikke læst den 1064 
til ende. Ellers kan vi ikke se når vi skriver på noget overhovedet 1065 
Casper: Nej, hvad de fik ud af dette her ikke? 1066 
Katrine: Nej de skriver heller ikke nogen kommentarer til det overhovedet vel, det er alle mulige 1067 
andre der klogere i det ikke. Så da kan man godt nok lige under have skrevet et eller andet 1068 
kommentar.  1069 
Carl: Jeg vil så lige bare sige at vi har selve iPaden, det er ejeren vi søger, lige for at stoppe 1070 
halvdelen.  1071 
Katrine: lige præcis 2 ord (Uforståeligt 1.18.00) 1072 
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Casper: Jeg tror hvis der var en.. Ham der skriver det med serienummer hvor man kan gå ind også 1073 
videre også videre, også hvis de gjorde det, og fandt ud af det, så skal de jo kvittere der inde. For så 1074 
har de en spion ude i samfundet, eller mange som har set det ikke? 1075 
Katrine: Ja 1076 
Casper: Så der mangler de i hvert fald noget (Nanna: der mangler den lukning), og få kvitteret på de 1077 
her ting ikke? Det er også en der foreslår man skal tage et billede med den, så kommer det 1078 
automatisk på på et eller andet iCloud hvor ejeren åbenbart vil kunne se det billede.  1079 
Katrine: Der har der lige været en som jeg har liket, tyven havde taget billede af sig selv, det var 1080 
genialt, også havde han fundet det på iCloud 1081 
[grin] 1082 
Katrine: Så kunne jeg like det, også kunne jeg dele det med alle. For jeg tænkte at man skal da finde 1083 
en sådan en knold ikke? Det var genialt synes jeg. Han sad og tog billede i toget, også ’pling’. Ja, 1084 
men altså helt ærlig, hallo 1085 
[grin] 1086 
M2: Ja 1087 
M1: skal vi kikke på det andet?  1088 
M2: ja 1089 
Casper: Men det er da også utrolig, man kan da set det op til hvor er min iPad, også kan man finde 1090 
det på sin hjemmeside. Det var der jo en der havde en der kunne fortælle præcis var præcis i et eller 1091 
andet hus, men politiet kom ikke ud og tog den 1092 
Katrine: Nej.  1093 
Casper: og de kunne se på nettet at den iPad jeg har fået stjålet den er lige præcis der nu ikke, bare 1094 
ærgerlig. 1095 
Katrine: Det skriver de også ikke, at det kan de da bare gøre 1096 
Casper: Ja lige præcis 1097 
M1: det andet indlæg? 1098 
M2: nej det er i her, hvis i bladre videre så kommer der et nyt indlæg, det må i også gerne lige læse 1099 
og forklare os hvad der sker her? 1100 
Katrine: Nå ja 1101 
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Katrine: det er da genialt  1102 
[pause] 1103 
Katrine: det er jo sådan der gør at jeg får lyst til at klikker derind igen, fordi; yes, det virket jo. Den 1104 
anden synes jeg var noget skod, og jeg gider aldrig kikke på den siden igen vel? Men med dette så 1105 
tænker jeg: det har en funktion det her.  1106 
M2: Kan du lige forklare hvad du ser der sker i det indlæg der? 1107 
Katrine: Ja, men de handler jo på det, altså det er jo en der har ringet til dem også handler de på det. 1108 
Det er jo sådan set, man kan sige egentlig har det jo ikke noget med Facebook at gøre, for jeg ved 1109 
ikke om det bliver lagt ud der, eller måske kommer det på SMS, det kan jeg ikke se. 1110 
M1: Det kommer fra Facebook siden 1111 
Nanna: der er kommentarer på bagsiden.  1112 
Katrine: det jeg mener er at jeg kan ikke se om det har været en tidligere hvor de har skrevet et eller 1113 
andet som nogen responderer på. Det kan jeg ikke se. Det her er jo bare en oplysning om hvad der 1114 
rent faktisk har sket.  1115 
Carl: mhm 1116 
M2: jojojo 1117 
M1: men det er politiet der selv har.. 1118 
Katrine: Det var det jeg tænkte på om, om det var sådan en SMS kæde som der er nogen der har 1119 
reageret tilbage på (knud: det tror jeg ikke) (Casper: nææ… det virker ikke sådan), det her er bare at 1120 
sige en almindelig,(uforståeligt 1.20.54) før sms kæden og før facebook… men de skriver at det gør 1121 
en forskel at de er der ude, og melder tilbage 1122 
Knud: Hmm jamen jeg tror de gør det her som, for at opfordre folk til og øhh… at være aktive 1123 
(flere: ja) og tage aktion (casper: ja ja det nytter noget ikke) (Katrine: det nytter noget ja), så det er 1124 
egentlig bare at de siger nu skal i høre her er en succes oplevelse (M2: hmm) og ikke noget, det er 1125 
ikke noget man har brugt facebook til at finde de her, det har ikke så meget, det er egentlig bare 1126 
information (Nanna: det er bare at formidle et budskab) ja ja det synes jeg er fint, altså hvis jeg har 1127 
tid til at det… så kunne jeg godt læse sådan en som den der og sige det er sku okay…fint, og det 1128 
ville jeg ikke have noget mod at…  at de sendte det ud, altså man kan jo selv vælge om man gider at 1129 
læse det (Nanna eller katrine: præcis) lige som alt andet ikke… men det er ikke noget med, man 1130 
bliver ikke tvunget til det, men øh jeg synes det er fint. 1131 
M2: hmm 1132 
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Casper: det er sku egentlig imponerende at han bliver stillet i retten dagen efter (Katrine: jaa, hehe 1133 
der er noget det køre der) ja det må man sige. 1134 
Katrine: der var lige en ledig plads der 1135 
M1: hvad med de kommentarer der er.. på den 1136 
Casper: jamen der er jo forskellige der ned af, den næst sidste, det handler jo om det her med at han 1137 
bliver udvist i 6 år.. og det er der så nogen der synes er urimligt som en forbrydelse som den der, 1138 
men det er jo bedste i folketinget, øh (Katrine: ja) der er en kontakt udmøntning med det, kan man 1139 
sige, han kan jo så komme tilbage om 6 år [flere: fnis, latter], det er lang tid, det… men der er en 1140 
graduering øh at de her udvisningsregler, alt efter hvor grov en forbrydelse det er… men når man 1141 
når op til 2 år, øh…(uforståeligt 1.22.36) når du er op til 2 år så har du noget grænsen og så er du 1142 
udvist på livstid, øh… det ved jeg fordi jeg er doms mand oppe i Helsingør kommune [pause] så 1143 
det, der er ikke noget at gøre 1144 
[flere: fniser] 1145 
Knud: Jeg kan godt se, der er jo forskellige, øh… hvad hedder det… indlæg både positive og 1146 
negative, men jeg tror at de negative, når de læser sådan en positiv information som den her… 1147 
jamen så vil det, så vil det jo gøre, jo mere de læser den slags ting jo mere positivt vil man se på 1148 
politiet tror jeg,(casper: hmm) den her som siger jamen da min datter blev holdt op med en pistol, 1149 
der kunne de ikke komme før efter en halv time, jamen altså så læser man sådan en her, jamen okay 1150 
så kan de godt lidt, men man skal lige af med lidt galle ikke (Katrine: jo) næste gang du læser et 1151 
eller andet hvor de har gjort noget godt, altså, stille og roligt tror jeg politiet prøver at vende folks 1152 
syn på dem til noget positivt… og jeg tror det er det de godt vil bruge det her lidt til også… både for 1153 
dem selv men også netop at folk skal tage aktion selv. 1154 
Casper: det er jo lige præcis det de gør, her kan de styre nyheds strømmen (knud: hmm) det kan de 1155 
jo ikke når det skal igennem aviser og fjernsyn  1156 
Knud: nej nej, præcis det er jo rigtigt, så ville der ikke stå positive  1157 
Nanna: og de kommer også ud til, hvad skal man sige, dem de kommer ud til via facebook, det er 1158 
jo… ikke sådan nogen gamle nisser som os, det er jo hovedsageligt den yngre del, og det er jo 1159 
selvfølgelig også der, dem som (knud: de er sku da på facebook alle sammen) [alle:fnis] ja ja det 1160 
ved jeg godt men (casper: mere eller mindre, hehe), jeg tror ikke vi har de store problemer med 1161 
politiet, men der hvor de gerne vil ind for at vise sådan og, også at de unge skal, altså det er okay at 1162 
man meddeler noget til politiet, man er ikke en stikker eller et eller andet, altså, de ligesom prøver 1163 
at få det hele sådan, at få dem til at se lidt anderledes på politiet.. (knud: det er klart), det kan de 1164 
gøre via det der forum (knud: det er fuldstændig rigtigt) hvor de, hvor det er stort set unge der, det 1165 
er jo ikke en gammel dame der sidder og (Knud: det er hvert fald der de kan få fat i de unge, det er 1166 
jo på facebook), sådan nogen kommentarer ikke, så jeg tror det er der de ligesom prøver og  1167 
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Knud: ja ja 1168 
Casper: de skal selvfølgelig styre hvile nogen historier der kommer på, men de kan ikke styre 1169 
kommentarerne (Nanna: nej kommentarerne kan de ikke styre), men men der er jo, det adskiller sig 1170 
enormt for tv-avisen, hvor at der er udvalgt to ud af tyve som har sagt noget og der er det 1171 
journalisten, der bestemmer fuldstændig hvilke to det er ikke  1172 
Nanna: så dem som sidder og kommer med alle de der sure galle, og øhh, og de skulle bare have 1173 
været røget ad helvede til og det (flere: mmm), så kommer der nogen andre ind, som… samme 1174 
årgang måske, altså yngre mennesker som har en anden syn, og som kan… de får en dialog, altså 1175 
uden at det er (casper: styret) styret af noget en tv-vært, der skal sige nu ikke mere tid 1176 
Carl: ved, ved vi om de censurere, om de sletter indlæg eller noget. 1177 
Casper: det tror jeg ikke, det ser det ikke ud til (M2: altså), men det kan de jo selvfølgelig 1178 
M2: altså de skriver i deres, hvis man, inde på deres hjemmeside eller deres facebookside, der er der 1179 
en der hedder retningslinjer, hvor de faktisk skriver at de… kan finde på at slette kommentarer der 1180 
har diskriminerende (Knud: nej) indhold af en art 1181 
Knud: det er fair nok 1182 
Nanna: ej, det har de så ikke der vel… der er måske noget diskriminerende (M2: ja) i nogen af de 1183 
der, der kommer ud der, de skulle bare have været af helvede til og hvad laver en fra Chile i 1184 
Danmark ikke altså…(casper: Jo, der er) det er da sådan lidt (M2: ja)), altså hvis man skal være 1185 
(Knud: mmm) det kunne lige så godt være en fra Jylland altså (flere:mmm), det er så en af vores 1186 
egne så dem kan vi ikke sende (Uforståeligt 1.26.10) [alle: fnis, latter], men ja 1187 
M1: men når der nu er de her kommentarer, hvis vi lige henviser til retningslinjerne igen så skriver 1188 
politiet at de ikke, de vælger ikke at kommenterer på brugernes kommentarer (casper: okay) hvad 1189 
tænker i om det? 1190 
[pause] 1191 
Nanna: det synes jeg et eller andet sted er fint nok, fordi der kommer jo nogen ting frem, men jeg 1192 
synes godt de kunne runde den af på et eller andet, og ligesom lukke den, nå nå de har fået det ud af 1193 
det de gerne vil, så kunne de (casper: mmm), godt cutte den af, så den ikke kører ud i det rene 1194 
pladder (casper: ja præcis, ja) for så kommer lidt af det der 1195 
Casper: hvis det er et princip så går de heller ikke ind og kvitterer for ham der har (nanna: nej) givet 1196 
den oplysning om serienummeret, eller hvad det nu er ikke 1197 
M1: men det kan vi så sige at det er de begyndt at gøre på nogen tilfælde 1198 
Casper: ja 1199 
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M2: Og svarer 1200 
M1: Ja så går de ind og siger nu har vi fundet frem til ejeren, eller 1201 
Casper: ja 1202 
(Uforståeligt 1.27.03) 1203 
Nanna: hvis de ligesom lukker den af, så synes jeg det er en god måde 1204 
Knud: hvis det er noget der bare er informativt, lad dog folk kommentere på det (nanna: uforståeligt 1205 
1.27.12) altså på et tidspunkt så stopper det jo alligevel og så… det er det, men hvor de direkte 1206 
efterlyser ting eller, ligesom den første vi havde der, den skal jo rundes af (M2: ja) på et tidspunkt, 1207 
altså alle folk sidder jo netop med nogen ideer med hvad det er de har med at gøre, som måske er 1208 
helt forkert ikke. 1209 
M2: med hensyn til det med at runde af, så kan vi oplyse at politiet bruger den der SMS-ordning 1210 
meget, og så skriver de, de har faktisk mange indlæg, hvor de skriver den her SMS-ordning, eller 1211 
den her SMS-operation den slutter nu vi har (knud: mmm) vi har fået det vi skal bruge, eller 1212 
information eller noget så i nogen tilfælde (nanna: ja) men de kommentere aldrig på deres egne 1213 
indlæg, så kommer de i et nyt 1214 
M1: de går ikke i interaktion med dem der kommentere der inde 1215 
[pause] 1216 
M2: nej (M1: det vælger de) udover der lige har været den, hvad var det i går eller i forgårs, hvor at 1217 
politiet sad klar ved computeren til at svare, hvor man kunne få lov at stille spørgsmål om indbrud 1218 
og sådan noget, og så ville de så, det var en engangs tilfælde hvor de ligesom siger i det her tidsrum 1219 
der svarer vi så hvis i har nogen spørgsmål 1220 
Katrine: det eneste sted i landet i Nordsjælland, så det vildt at vi er så langt fremme (M2: ja) det 1221 
sagde de i tv-avisen i går 1222 
M2: ja det er den eneste politi kreds der, ja(katrine: ja) indtil videre er det den eneste politikreds der 1223 
har e facebookside, Rigspolitiet har en side der hedder Politi bare, som fungere på lidt samme måde 1224 
ikke 1225 
M1: jo 1226 
Katrine: det er lidt fremme i skoene 1227 
Carl: var det ikke også en forsøgsordning med TRYK politi (M2: jo jo) den SMS-ordning 1228 
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M2: jo, men den køre rimelig velfungerende har jeg en fornemmelse for… men, men hvad synes I 1229 
om at, lige for at gå tilbage til det der med at man kunne få svar på sine spørgsmål om indbrud, 1230 
hvad synes I om et indlæg som sådan noget… 1231 
Katrine: dialog er altid godt 1232 
Casper: ja det må man sige 1233 
[lidt larm + mumlen] 1234 
Flere: ja 1235 
Nanna: det glæder om at få smidt nogen positive aftryk af, altså sådan fordi, det er jo tit det der er 1236 
med til at få det hele til at glide lidt lettere, ikke altså det er for de positive, det er lige det der 1237 
dukker op i stedet for det, alle de der kedelige historier, ligesom ammestue historier, det er jo alt, 1238 
det er kun altid det skrækkelige man høre ikke, org det er så forfærdeligt ikke… med alting også, 1239 
hver gang der er nogen der demonstrere så bliver de, men får aldrig den gode side af det vel og det 1240 
synes jeg er fint at de bruger sådan noget til at til også at 1241 
Katrine: (uforståeligt 1.29.36) omkring journalistik, her får man den direkte dialog, hvor man, hvis 1242 
der er noget man er utilfreds med man, (uforståeligt 1.29.38) læser i den her avis, så så kan man 1243 
måske stille spørgsmål til dem selv, og få en afklaring på det, det synes jeg er rigtig godt… mere af 1244 
det 1245 
M2: ja 1246 
[pause] 1247 
M1: så I tænker det er et godt initiativ, også jer der ikke har kendt til det før 1248 
Casper: ja helt sikkert… (en siger ja) altså man kan jo sige i forhold til den øh som vi har lavet om 1249 
klima og bæredygtighed, der er vores ønske jo sådan set at borgerne også skal komme i dialog med 1250 
hinanden, det sker jo virkelig herinde, kan man se at de respondere på hinandens indlæg, vor det er 1251 
noget vi sådan skal forsøge at drive lidt mere frem, nu er de jo også relativt mange, var det 6000 1252 
eller sådan noget lignende (M1: ja der omkring) der er øh, venner på det, ikke og vi har måske 50 1253 
(M1: okay) det er så også relativt nystartet (en siger ja) vi skal hele tiden lægge noget på for at der 1254 
skal ske noget ikke… så, det ser ud som om der er noget for folk her ikke (en siger jo) 1255 
[pause] 1256 
M2: ja, øh jeg kom til at tænke på nu nævner I meget synlighed under billedeøvelsen at det var 1257 
meget vigtigt, hvad synes i om øh at politiets synlighed på sådan et medie her… er de synlige er de 1258 
ikke, hvad… er det et godt medie at være synlig på eller hvordan? 1259 
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Carl: altså det er jo noget man skal vælge til, det er jo ikke noget der kommer til mig, som sådan 1260 
altså, det er noget jeg aktivt skal gå ind og vælge at kigge på, så på den måde ved jeg ikke hvor 1261 
meget det hjælper… 1262 
Katrine: jamen det skal man jo med det hele på facebook, kan man sige, du skal vælge det hele til, 1263 
når du først har valgt det til så, så vælger det da ret meget ud, og et eller andet sted så synes jeg rart 1264 
på facebook, netop at man kan vælge det man gerne vil, at man ikke er pålagt en hel masse… ja 1265 
men det er rigtig nok, det kræver at man ved det er der 1266 
Knud: ja præcis og kunne man ikke, altså jeg tror der er mange flere der ville… gå på den her 1267 
hjemmeside politiets hjemmeside… hvis man vidste den var der, jeg anede ikke noget om den, en 1268 
en reklame, eller en annonce i avisen… f.eks. 1269 
katrine: det tror jeg faktisk de havde der med SMS-tjenesten, det var sådan noget busskurer, 1270 
reklamer og sådan noget (knud: ja) hvor der stod at man kunne sende en SMS og sådan noget 1271 
Knud: ja netop, hvert fald at man gør et eller andet for at, øh at gøre folk opmærksomme på, 1272 
(katrine: den eksistere den der) at der er altså den der facebookside og den er super god 1273 
M2: når I nu snakker her om at det er en god ide at, er det også en god ide i forhold til at, I snakkede 1274 
om tidligere at i brugte facebook til at.. noget familie og med venner og sådan altså… stemmer det 1275 
overens med at politiet er der, er det okay at politiet er med på sådan et medie der er, har måske lidt 1276 
en tendens til at være en lidt i privatsfæren 1277 
Knud: ja det synes jeg, så længe det drejer sig om en selv, det var det, på et tidspunkt sagde jeg, det 1278 
her det er Nordsjællands Politi, det er her jeg opholder mig, det er det, det har noget med mig at 1279 
gøre, ligesom mine venner har, det er området omkring mig også, det er rart at vide om der er 1280 
indbrud nede på Teglgårdsvej eller… man skal lede efter en rød bil der er kørt rundt i nærområdet 1281 
f.eks. altså… men til gengæld er jeg fuldstændig ligeglad med, forstå mig ret, hvad der sker i 1282 
Synderjylland, øh med med politiet i Synderjylland, det ville jeg jo ikke vælge til… men fordi det er 1283 
mit eget område, så synes jeg det er interessant og det, og for mig fint at de er der, jeg tror jeg vil 1284 
gøre brug af det faktisk 1285 
M2: mmm, du vil simpelthen gå hjem og like nu måske? 1286 
Knud: det vil jeg (M2: ja) jeg skal bare lige finde ud af hvordan 1287 
[flere: latter] 1288 
(uforståeligt 1.33.13 – flere taler i munden på hinanden) 1289 
M2: ja øh skal vi slutte af sådan lidt stille og roligt (M1: ja) altså I har været meget positiv stemt 1290 
generelt overfor det her initiativ, kan I se nogen negative ting ved det? 1291 
Knud: ved hvad? 1292 
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M2: ved at politiet bruger facebook (knud: nååe) som et kommunikationsmedie eller en 1293 
kommunikationsplatform 1294 
Knud: kun hvis de bruger det i det små, hvis det var rent for at finde en ipad, hvis det bliver hvad 1295 
hedder det, for udvandet, øh (Nanna: de skal) så vælger folk det fra tror jeg(Nanna: De skal veje 1296 
deres indlæg) de skal sku være vigtigt 1297 
Nanna: det skal være seriøst, det skal virkelig være velovervejet det de lægger på det skal ikke bare 1298 
lægge på for at lægge på, altså fordi så mister de, eller sådan en eller anden, nåe det er bare et af de 1299 
der, altså (Knud: ja så går man videre) så går seriøsiteten lidt af, ja så det skal virkelig være 1300 
velovervejet det der bliver postet der 1301 
Casper: du var jo inden på den, er det sådan af at de 191 der er nogen der har skrevet noget på den 1302 
historie her, så er det gledet op på din startside 1303 
Katrine: nej 1304 
Casper: nej 1305 
M2: nej det er kun selve indlægget der kommer op på din 1306 
Casper: for så ville jeg føle at jeg ville drukne i det ikke 1307 
Katrine: det er kun hvis jeg gik ind og skrev noget på den ikke så ville jeg få noget på den 1308 
Casper: ja 1309 
Katrine: det er fordi jeg ikke selv kommentere på den, så får jeg det ikke 1310 
Casper: så får du kun de der hovedhistorier 1311 
Katrine: ja 1312 
Casper: ja 1313 
[pause] 1314 
Knud: men hvis man er med, 191 det ville jo også vælte min iphone, [casper: fnis] kan man sige på 1315 
et tidspunkt nu vil jeg ikke have mere på den historie (katrine: ja det kan man sagtens) hvis man 1316 
selv har, okay 1317 
Katrine: så kan man bare melde sig ud af den der gruppe igen (knud: ja) det er meget simpelt 1318 
Knud: så man behøver ikke at få det hele 1319 
Katrine: så får du ingenting (knud: nej nej, så enig) det er enten eller 1320 
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Knud; jo jo men derfor kunne det (katrine: i en periode måske) så noget som det her, hvis man selv 1321 
tænker lidt over hvad fanden er det her for noget, så ville det måske være rart lige at følge lidt, hvad 1322 
siger de andre 1323 
Katrine: Så tror jeg faktisk kommet en ny på netop, det der med at man med i en eller anden gruppe, 1324 
nu skal man så gå ind og vælge de ting, at vælge til at du også får de der opdateringer på, det er 1325 
noget nyt de lige har lavet der inde, at man ikke bare får væltet alt muligt i hovedet, så kommer der 1326 
lidt mere begrænsning på (Knud: okay) så måske lige lave et lille hak 1327 
Knud: man burde lavet et facebook brugere kursus 1328 
[M2: latter] 1329 
M2: ja 1330 
Knud: jamen det er sku seriøst 1331 
M2: jamen det kan mange ting det medie (knud: ja ja præcis) helt sikkert 1332 
Knud: så jeg tror det bliver mere og mere 1333 
M2: mmm 1334 
Katrine: men egentlig er det bare at hoppe på, vil jeg sige fordi, netop når der sker sådan noget, så 1335 
vil der lyn hurtigt være nogen der kommentere og siger hov, er der nogen der ved hvorfor gør den 1336 
nu sådan, så vil der være nogen der skriver m det, nåe okay, nu skal i lige være opmærksomme på at 1337 
nu kan man se et eller andet, husk nu skal i lave jeres privat ting og sådan noget, så jeg synes der er 1338 
hurtig opdateringer på det 1339 
Knud: jeg har det bare sådan med facebook at jeg er bange for at blive hooked, jeg er bange for at 1340 
det kommer til at tage for meget tid, ligesom så er der noget spil der hedder wordfeud, det har jeg 1341 
holdt mig fra i rigtig lang tid, så var der pludselig en veninde som sad der hjemme og var syg i lang 1342 
lang tid, så tænkte jeg så lad mig dog spille wordfeud med hende fordi så hjælper jeg hende lidt 1343 
ikke, og så bliver man lidt hooked ikke, og så kommer der så noget andet 1344 
Nanna: nu er vi ovre i noget Quizbattle også 1345 
[alle: fnis, latter] 1346 
(uforståeligt 1.36.23) 1347 
Nanna: nu er det noget med tre på den ene og to på den anden 1348 
Knud: ja men er bare det, man skal passe på at man ikke, altså at ens hverdag ikke bliver (en siger: 1349 
styret af det) styret af medierne, ja styret, styre af iphone faktisk… at man ikke kan, at den klister til 1350 
ens hånd ikke, ligesom en (uforståeligt 1.36.40) 1351 
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[alle: fnis] 1352 
M2: der var en lige netop… ja men øh, er der noget i sådan føler i ikke har fået sagt som i gerne vil 1353 
sige eller har vi været omkring det i gerne vil fortælle os om de emner eller… vi har talt om i dag… 1354 
Katrine: ja 1355 
Carl: jeg tror det at de ved at det kun er et supplement til de andre måder de kommer ud med deres 1356 
information og ikke kun igennem facebook for så ville alle de gamle over 50 (Nanna: ja men altså) 1357 
(uforståeligt 1.37.15) slet ikke 1358 
Nanna: hvert fald en række år frem i tiden, altså ind til man ligesom har fået, slette alle de gamle 1359 
[nanna: fnis] (Knud: over 50) (carl: Lige præcis) en udøede race 1360 
Casper: det er meget skægt det er noget, vil jeg sige vi snakker meget om i kommunerne, at hvis 1361 
man opretholder de gamle informationskanaler så får man ikke folk til at rykke sig (Katrine: nej)  1362 
(nanna: nej men jeg) det er sådan noget kanal strategi der er afsindig vigtig 1363 
Nanna: men men, man skal også passe på fordi, der er.. altså folk de bliver ældre og ældre i dag 1364 
ikke, og nu sidder jeg med en mormor på 95, hun kan ikke finde ud af at ringe til banken eller hun 1365 
kan ingenting, fordi lige så snart hun tager telefonen, så skal hun trykke 4 hvis hun vil dit, der 1366 
kommer 5 forskellige ting, så skal hun trykke 4, så skal hun tykke 5, hun skal bare tale med en fra 1367 
oppe på kommunen fordi hun skal have, hun, det kan hun simpelthen ikke 1368 
Knud: men altså hun er jo også en uddødende race 1369 
Nanna: ja det ved jeg godt, men der er jo så, der er mange af dem som på nogen af 80,jeg ved godt 1370 
jeg 1371 
Casper: vi kan prøve at tage skattevæsnet, de har jo valgt at gøre det (Nanna: ja) det ligger inde på 1372 
nettet (nanna: der er simpelthen så mange der ikke kan) og der er no other way altså ( 1373 
nanna: nej, og hvad gør hun så, hun går (casper: ja så går hun på borgerservice) der kan hun ringe 1374 
måske 1375 
(uforståeligt 1.38.35) 1376 
Casper: får en advokat til at gøre det eller, det er selvfølgelig klart at en dame på 95 hun har ikke 1377 
(uforståeligt 1.38.40 ) alle dem som er 70 og yngre de har jo fundet ud af det for de har jo, de var 1378 
tvunget 1379 
Knud: jeg tror nemlig også de ligger 70 eller (Nanna: men men) sådan noget lignende 1380 
Nanna: den rykker selvfølge fordi vi andre jo også får jo 1381 
(uforståeligt 1.38.54) 1382 
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Knud: men man har det jo igen det der, det har man jo også i alle brancher, og øh… min branche 1383 
som ejendomsmægler der siger man jo ikke hvorfor skal vi have avisen annoncer… alle kender jo 1384 
øh boligsiderne øh, mere eller mindre eller meget hurtigt kan finde dem i hvert fald, men igen så får 1385 
du ikke handlet huse til dem +70 eller… eller øh 1386 
Katrine: Der er sådan nogen ting der kan være rart at have lidt (Knud: visuelt) ja 1387 
Knud: ja ja det er også rigtigt, men igen hvornår er det for meget 1388 
Casper: men der kan man sige (uforståeligt 1.39.27) hvis du er aktivt boligsøgende så går du 1389 
selvfølgelig på nettet og så videre (Knud: mmm) men når du får de der aviser med de der bolig 1390 
annoncer, du sidder og bladre, så opdager du måske lige pludselig at du er boligsøgende [latter], det 1391 
vidste jeg slet ikke jeg var, men eh [latter] 1392 
Knud: det er jo det, det der netop det jeg fortæller sælgeren når de skal betale for annoncer, man kan 1393 
sige hvorfor skal du det (nanna: det er to forskellige publikum) avis annoncer, vi har jo nettet 1394 
Nanna: man skal passe på at man ikke fokusere på  1395 
Katrine: det er i virkeligheden med de reklamer du får et behov de ikke anede du manglede 1396 
(uforståeligt 1.39.56) 1397 
Knud: Ja ja det gør du 1398 
Carl: (uforståeligt 1.39.59)kontakt annoncerne 1399 
[alle: latter] 1400 
Nanna: den side den mangler sjovt nok altid i vores avis, jeg ved ikke hvorfor den sektion ikke er 1401 
der 1402 
[pause] 1403 
(uforståeligt 1.40.13) 1404 
M2: ja der var lige en ting som jeg kom til at tænke på som vi ikke fik spurgte ind til, øhh.. f.eks. i 1405 
forbindelse med indlægget der med ipaden, altså hvad synes I om at politiet ligesom bruger den her 1406 
facebookside til at mobilisere borgerne i, altså lidt som politiets lange arm, hvis man kan sige det 1407 
sådan 1408 
Nanna: forlængede arm 1409 
M2: ja 1410 
Nanna: jeg synes det er fint 1411 
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Casper: ja det synes jeg også 1412 
Knud: altså startede det ikke med tv2 der havde de her programmer (katrine:ja) hvad hed de der 1413 
Nanna: station 2 1414 
Knud: ja jeg ved ikke hvad det hed, men netop det der med ring på det her nummer og man så 1415 
faktisk udsendelsen, eller udsendelsen efter igen at det de fik sku fanget den her eller de fandt den 1416 
her eller de gjorde det her, (flere: ja) og det synes jeg var super positivt, jeg ser ikke så mange af de 1417 
der udsendelser, men øh jeg gjorde en gang, så.. det er jo lidt det samme man smider over på 1418 
facebook nu, og igen 1419 
Nanna: det er rart at den bliver lukket, altså når de har kastet noget ud, sådan en efterlysning eller et 1420 
eller andet, så at man ligesom år lukket også, fint tak det var tusinde tak for hjælpen, eller et eller 1421 
andet, de kan jo have standard 1422 
Knud: men igen så længe det ikke kommer ned til at en lysegrå kat med striber (Nanna: ja det) er 1423 
forsvundet øh  1424 
Casper: igen jeg tror det er noget de skal lære (en siger ja) fordi øh hvis man anmelder et tyveri eller 1425 
et eller andet så får du aldrig en tilbagemelding, altså det ryger bare ind i politiet, deres opklarings 1426 
arbejde det får du aldrig noget at vide (Nanna: nej) om, det har de ikke en forestilling om at man 1427 
interessere sig for 1428 
Katrine: hvis de fanger dem så gør man 1429 
M1: får man ikke en rapport 1430 
Casper: nææ 1431 
M1: nåe okay 1432 
(uforståeligt 1.41.51) 1433 
Katrine: vi har haft indbrud, hvor af at, der fik da sådan en politi rapport om at nu havde vi anmeldt 1434 
det, så havde han faktisk skåret sig på et stykke glasskår ude hos os, og så gik der over et år efter, 1435 
hvor man så fanget ham og fik hans dna, så kan de føre den tilbage til vores indbrud, og så siger de 1436 
nu har vi fanget ham 1437 
Knud: vi har fået det nøjagtig samme 1438 
Casper: hvis anmelderen og den forudrettede er den samme, hvis du anmelder noget du ser ude i 1439 
samfundet (katrine: nåe okay, på den måde, nej nej) så for du ikke noget 1440 
Katrine: nej 1441 
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Knud: og det er lige præcis, det der, så ved man ikke om det er spildt (katrine: nej) øh indsats fra 1442 
ens side ikke altså, så vælger man måske at lade vær, frem for hvis man får et klap (nanna: derfor er 1443 
det fint) på skulderen og rosen 1444 
Nanna: derfor er det fint, hvis at de via facebook lige som den der, har lavet en overordnet, an, hvad 1445 
hedder det, efterlysning at man så også laver sådan en all around afslutning, tusinde tak for alle, 1446 
ikke noget med at de skal henvende sig til dig, for du kommer med et eller andet, tusinde tak for alle 1447 
jeres henvendelser, det gav pote eller et eller andet altså (flere: ja), så kan folk jo, så kan de jo så.. så 1448 
er det jo lige meget om det er min oplysning eller din oplysning de kunne brug ikke men, men så 1449 
har det da ikke været spildt at jeg har ringet måske, ikke altså 1450 
Knud: det tror jeg faktisk også folk vil bruge mere… altså.. det tror jeg 1451 
[pause] 1452 
M2: yes, jamen øh (uforståeligt 1.43.15) er der noget i øh 1453 
M1: har i fået svar på det hele 1454 
O1: jeg jeg kom faktisk til at tænke på en ting, i snakkede meget om det her med ressourcer og 1455 
prioritering, øh og, jeg tænker synes i ikke der kan være og et negativt i at de så prioritere at bruge 1456 
ressourcer på at lave en facebookside så, hvor man måske kan sige de kan bruge de ressourcer på at 1457 
fange tyve… sådan kriminalitet mere direkte? 1458 
Knud: hmm 1459 
Nanna: jo, både og, fordi man kan sige kræver, en mand… en station… altså en arbejdsplads til at 1460 
side og lægge ud på facebook hvor de får en masse hjælpende hænder, som man så kan samle de..øh 1461 
ting, hvor de måske skulle have været flere folk på for at opklarer det der. De får jo noget gratis 1462 
hjælp kan man sige ikke… så på den måde synes jeg øh at det måske endda, oven i købet kunne 1463 
være noget ressource besparelse, altså de kunne bruge, de der tre andre mænd kunne de bruge på 1464 
nogen andre ting ude, i stedet for havde de bare en kontor dame til at side og, hvor man kan sige det 1465 
er nogen andre.. men nu ved jeg jo ikke hvordan deres budgetter er skruet sammen, men som man 1466 
kan sige men altså, om de har 1-2 i arbejde der skal sidde og taste sådan noget ind, og så har de dem 1467 
der er uddannet til at være politi… altså der kræver jo forskel på på arbejdsopgaver, jeg ved ikke 1468 
hvordan deres 1469 
Katrine: jeg tror ikke den kan fylde ret meget, jeg tror ikke den er ret ressource krævende, altså at 1470 
poste de der (uforståeligt 1.44.49) 1471 
Nanna: men men jeg siger, det behøver ikke være uddannede politi betjente for at kunne side og 1472 
lægge sådan noget ind 1473 
Katrine: (uforståeligt 1.44.55) lægge ind, som hjælper så meget mere, så jeg tror at det 1474 
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Nanna: ja det er også det sådan, så det er et spørgsmål om hvor ressource krævende det egentlig er, 1475 
rent politi arbejdsmæssigt, fordi hvis du kan nøjes med at have nogen (knud: hmm) der ikke har 1476 
Casper: men det er jo en del, det her er jo medborgerskabs tanken der gennemsyre der ligesådan 1477 
som det gør i kommunerne, så forsøger vi jo så forskellige modeller, det her med 1478 
klimaambassadører det var så en. Vi gjorde den gangs sådan at vi gik igennem 1479 
frivilligthedscenteret, der fik fat i nogen frivillige som i forvejen var i gang med at lave sådan nogen 1480 
ting, øhh så holdt vi nogen kurser for dem hvor vi lærte dem omkring det her med bæredygtighed i 1481 
hjemmet og vi gav dem noget måleudstyr og sådan. Vi brugte ret mange ressourcer på at køre det 1482 
her i stilling, men det var jo ud fra en eller anden forestilling om at vi havde noget som de skulle 1483 
bære ud og det gad de godt lidt, og så ville de hellere gå med deres egen dagsorden , og så finder vi 1484 
ud af at sådan et medborgerskabsinitiativ det holder ikke fordi vi bruger faktisk flere ressourcer på 1485 
det end vi får ud af det. Så nu forsøger vi den her facebook tilgang i stedet for hvor vi kan have 1486 
nogen ildsjæle som brænder for noget selv, vi kan se jamen der er der noget der er i 1487 
overensstemmelse med nogen strategier vi har i kommunen, de understøtter dem, så vil de gøre det 1488 
vi egentlig selv skulle gøre og på samme måde må det være for politiet for de evaluere det her 1489 
løbende og finder ud af de her ressourcer vi smider ind i det, giver det pay off i forhold til hvad vi 1490 
får ud af det, ikke. For eller kan de lavet noget andet jo. 1491 
(flere siger ja) 1492 
Carl: hvem er det hos jer der sidder og poster? 1493 
Casper: jamen det er mine medarbejdere der gør det… det 1494 
[pause] 1495 
M2: ja, spændende (M1: spændende) 1496 
Katrine: var det svar på dit øh (O1: ja det var super) (uforståeligt 1.46.35) 1497 
M2: har i mere der nede, eller (katrine: der nede, de billige rækker) de billige rækker, ja [flere 1498 
fniser]… nej… Jamen øh 1499 
M1: jeg synes vi er kommet rigtig godt omkring, det har været rigtig spændende at høre hvad I 1500 
mener, synes og har af oplevelser, jeg synes virkelig det har været rigtig spændende at høre 1501 
M2: ja  1502 
M1: det skal I have mange tak for 1503 
Knud: og hvad er det så I skal bruge det til 1504 
[M2: latter] 1505 
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(uforståeligt 1.47.00) 1506 
M2: altså øh 1507 
Casper: it i den ældre generation, hehe 1508 
[alle: latter] 1509 
Nanna: Nu skal i bare høre, alt over 50 1510 
(Uforståeligt 1.47.06) 1511 
Knud: Jeg ved faktisk ikke jeg er bare blevet hevet med, det er noget noget opgave men (M2: ehm 1512 
ja) men i hvad, hvad laver I? 1513 
M2: jamen det er et kommunikationsprojekt vi skriver, og vi skriver egentlig bare om politiets brug 1514 
af facebook 1515 
Knud: og hvilken uddannelse er det i 1516 
M2: vi går på RUC (M1: på kandidat) øh ja 1517 
M1: i kommunikation 1518 
M2: ja ja 1519 
Knud: godt okay 1520 
M2: vi er på 7. semester 1521 
Knud: okay ja, ud af hvor mange? 1522 
M2: ud af 10 1523 
Nanna: det der med kommunikation, Knud har ikke læst så meget af det 1524 
[M2: latter] 1525 
Knud: det er klart, jeg fik bare at vide at jeg skulle komme her over 1526 
[M2: latter] 1527 
Carl: der er kaffe her ovre 1528 
[alle: latter] 1529 
Nanna: ja tak tak 1530 
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(uforståeligt 1.47.37) 1531 
Knud: ja ja det er faktisk rigtigt, jeg var ikke helt klar, men jeg vidste det var en hovedopgave, men 1532 
jeg vidste ikke hvad I læste (M2: ja) men ikke hvad jeg skulle over (M2: nej nej) og svare på 1533 
Katrine: nu forventer vi bare at I får 12 altså 1534 
(Uforståeligt 1.47.47) 1535 
Knud: ja så da du sagde et eller andet med, om vi havde læst på et eller andet hjemmefra så var jeg 1536 
ikke engang klar over at vi havde fået sådan noget, havde vi det 1537 
M1: nej det har I heller ikke (Knud: nåe) det var bare hvis det var at nogen (Uforståeligt 1.47.57) 1538 
Casper: vi vidste da at det skulle handle om politiet facebookside ikke 1539 
M2: ja det var vi, jeg har hvert fald mailet med dig (Nanna), men 1540 
Knud: der har så bare ikke været kommunikation 1541 
M2: der har bare ikke været kommunikation mellem 1542 
Casper: det var ikke nødvendigt,(knud: du skulle skrive det på facebook) hvad jeg har meldt dig til 1543 
noget 1544 
Nanna: jeg har ikke været med på wordfeud (uforståeligt 1.48.13) den gik galt 1545 
Knud: det kan være vi ikke er venner på facebook 1546 
Nanna: nåe det kan være ja 1547 
[alle: latter] 1548 
Knud: jeg liker dig 1549 
[alle: latter] 1550 
(uforståeligt 1.48.22) 1551 
Knud: jamen det var godt 1552 
Katrine: Nu kender du godt wordfeud snyd ikke også 1553 
Knud: øh, jo men jeg bruger det ikke 1554 
Casper: wordfeud snyd hvad går det ud på 1555 
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Katrine: jamen, der kan man bare gå ind og kopiere og wup så viser den dig, og så lamme tæver du 1556 
alle dem du spiller med  1557 
Katrine: det er simpelthen et program du ligger ind i den telefon, og så tager du et billede af den der 1558 
wordfeud du skal gætte, så går du over og sætter den ind i den der snyd og så og wup så fortæller 1559 
den dig bare hvad du skal 1560 
Casper: du skal lave, ej det må blive røv sygt 1561 
(uforståeligt 1.49.00) 1562 
